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"A Tale of Two Cities; at the Princess Theatre
2 DAYS - Wednesday and Thursday, October 7th and
I 8uS :::1.DAYS
WILLL1AM FARNUM bngs this (amous s.ory by CHARLES DICKENS do. to us folks here , mj" ''TJ' vD'ch8
never even dreamed such a thing would ever occur. You never can lell. 1 he ftmm will show vou how ,1 , done see tor
Then on FRIDAY and SATURDAY, OCT. 19 and 20, EMILY STEVENS, inthe wonderful show. "Tkt Stick'.' There wasn't evenill I' I ( I 1m" n .11 fk. J,c wk-T- hp rLWhlnvpKoun RvprvMv within 0 miles ul Deminc should set this wonderful production.MullUUIg 1 JJl I 1 ill uii m. iuv.li niiviv i. wmmmmmmmm jwnwni" j
Wll"" s p,ml" Sh"1' IgBgHHHBHEBSBBSBBHHHBnHB r
Luxury Clothes?
Because the first
cost of Kuppenheimer Clothes
is sometimes a little more, we overheard
a man refer to them as "luxury clothes."
If exclusive styling, the
finest of woolens and linings and long
aarvtce air meant by the In in luxury, the Ar sanation is correct.
But if the word is used to
include the coil in the long mil
KUPPENHEIMER
CLOTHES
are not luxuty clothes .it all They tfc true economy clothes.
A kuppeiiiiemni suit will oiitwr-a- i i cheap suit two to one,
We offer these clothes at
$22.30, $30, $35 and up. In these
davs you can't get quality for less At these prices, we offer
you the Maximum in Style, l.ibrn .uicl lit obtainable anywhere.
NORDHAUS'
Tke Kuppenheimer House in Deming"
Mvrou l. -- ii. r. riiiiuMii ii
reacnlHtil'c, lui- - received ;m nliii I;
notice in. iii ii in i lit etTi
thai tlii' ndiutnut general wu bwuiii
inlrr- - i. ..mi iMiimaaiuiMW ill r . .'. Irir.nnu
tin coaceaaiou could in' irraaeed
private1 iiii'iiui-.- - irithiti the ennui
b ii 'Ii. 'i eoncenion eonM In arrun
nl for nntaide the mmh m uiuIci tl
..nil .1 ..I tlio couimuniti rennenenti
i
..i iii. Win- Department Commi
i mi Trainiae i nun. Acivitie nml
i Keener nivh i hut it ill be in
ii v i.i mbmii nil propuaition
. uiiNelneiitx tunl coneeiou in In
, hlixbed .hi Mr nittnide uf I hi
' in ii gpioad in ih. member- - of tin
I Wjii- Sen . !. iinl nl ll
i liiunbar ..i iHnmeme in urder that
luiirbi in' panned no the Bonnl
..ml i In- i
..ii.ii i ninniuniler.
Programme
in iii. Hi, -- I' ii.. -- mi., i tin. ml mi
. ,; concert given nl the Hu-- c II"
l meet hull Katurdni evenhur,
lohcf 6. !1 T
I. i.' Band Selection! ted low
bund: l i Lieut. V tad.
Mule Mi- - Mil I Hull.'
il'inaidi, Mi-- - Kdith Wave Bathem
i., liu So.. i . ii Kanwtad
Solo Mi-- - Ida T inn in Plain
M... Kdith Nav Rial
Keadan Br W M Martin
I'innofurti Solo Mi Kathei in
U.iii.i'l.
Readiaa Dr v M. Martin
Bom Mi- - ioaeh.
Ri ndine Mr .1 Tinnin,
Solo Mi- - Id i Tinaiu. i Pfc i,
Mi-
- Kdith Have Burbtttu)
I'm. ilo.
Rett Cross Dame I Success
Til,- Wi ll t in dance, Pride ei n
ina u- - ii biu succeed iii even ne .
net linn th ieti batter than UN.
l iu. urand innreh wn led in General
Pranli . Maakbn nad Mi A. H
Pollnrd, pleadid aiutic beiav furai-ih-oi- l
In the Nebrn kn bead, the Jaa
bund aad Mr. W ill m in- -. vuealiM, with
Mr- -. Sum Wiitkiu- - m the rtiaan.
Than irae a lae niteiidami' from
Silver it .iml Rnvard.
It rl Now Bapffji MrLuwv
Raymond B. M' l..,
.
Pormei eoai
', under of the eaan hoapital, and noi
'Mtd ihr baee hoxpital, hti licen pro
muted in captain, which ven plea
lag in hi- - Demiiui udniirei
St Luke's EiiiscoralChurrli
rbere will be nerviee at Si. Luke'
Kin aal I'hnrch Sabbath moraine,
.
U Ri v r. ii. Mi ( limant. !
Kuni iacton, N. M All rnnrmnninnntii
I t. Lake an raqneetad i" l' nn'-n- t.
A ipeeial invitatioa is extend
.I tu uldier ..,.1 ... - ... ii. i M
A n- - Anticipated, f v .1. B, Hell
IMllllllfir llil.llll' ,,l ill, l.lr .1.
IJiHhup lumbuth,
Both pee tor fnmili an in
hurhefil eeteem in onl ni the
church.
Deminti School ol Music
I
"ii- - liven "ii nil strinaed
wind inatnunenta. Latent methade
uned. Satisfaction miarai teed
Pboae 381 Cnraon Hotel. M
Brown. Hirer l nr. ' Up
Kdw, PennhajrtoB - uttendini
md llanonie budien Lax '
the
li till lllivval "I lln- - uii'k iMIIH
m .. itriiiiixitlnii ! Hidd ii venue
,.,
- Photo slum. lit' H. ' I
..I iiiiinuiivr. Tbi i bram
v Imp iHinipped i" do aai iae
I... photnaraph ealarsiau de
.,'l.iiunv. i'ir.
The rn'eialiae on kodak mrk and
rn i' 1'omidete Inn ..i KanMnaa ko- -
mil opniie, The uee Veloi
I
i iR KALK - worth ul afe nad
:. rn, Hixtiirp' I'M "1 "" Hood
..- - m i, iinii nuiek. Innnedlale poi
,
...ii It homaith iV Over, " i
Mil Rlda. Kl Pao. Te 7 2tp
I, lluldeii (tflKaiti luO mil i
ih M u II. .li aest Tin- do
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i rn; l i li Wi.l .leu i. rn
n nd dohui isod baai-i- n
"! other proper! i" trade
for pronerti in Ihwiinn. or in
.hi, rv. l ImbW, illi-i- i iaae,
Tea Tu
N.itiuii.il LWMfl Foi Sale
nr. in i In- fael I nui- -i cm
i imrxnnnl ntlentiou In I lie rnnnina
mi hotel bufineti- -, I nm offerini
l. National Lunch, one of the
imvinu tirononitini Silvei u venue,
"i nl.'
M Kink
tppli ni once I nrrel
i
DUN T BLAME THF CHILD
Don'l "I.I vnur I'bildren lor of
I'ontrol over the kidnei leerotione. It
not olwiiv- - i In- ehiidren'f fauM - in
...in ,'u-- r- ii weak kidnei
nil can m readih riihted Reard thi
nun" mother' ndi iaa.
M i - John Tool M I, Platinnm ' e
she had nhaolnteli no control iver
the kiihsei teeretiona nl oich' Thin
trouble made mi hoiic Murk
burden ome I tried ditferenl remed
ii - t"i but with in. help Seeing
Donn-
- Kidnei f I liurhh
I though) n box uf them
the Palace lrm; Btore, A "in'
box . ured mi little o ..li iridnei
trouble, I canl aanh too lii..;hk ..f
ibis medicine
no,
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. Rutalu, V.
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PHOTOGRAPHERS
KvervthiiiK
t1
--
' Comfortable j
We supply al moderate prices anythug
in HARDWARE and FURNITURE.
Soldiers welcome.
MAHONEY'S
"Big Store t Quallty,,
CMmtv Iwird Mi'ituiii
Ttwre will he u meetinv .it the
count! board, Saturdai ifternoon. '
''
lock, ni ih,- iHiunl! iupehn
icndent'- - offii e. hi ren iuHinrtani
bai i ii" meaaWrf in- awiuml
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.ii
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trtiwi r in tiny ihrt flilnrinMy l
ii tin hjtitt- i.i nt- HTuii rKrwVawi
i i tthm lu b tni-i- , ,. MliMf n J
ihat ih aid two pftrafrtph oituin
mbra n illuni full ki. 'W dr-- '
if i tin in iii.- tirruHMtan0m iiJiinW'
i l.i li .. hb.... r. anil m hW
h a appear mi lb -
Hii-ii- tiulil iiH-- md ufHer
i. llil aftiam ba- - nu rrasrin l
ii.ii ii Li i pron aMuruitiuai. '
ii - intir lir. t ' m!"-
nil t... i. bon4i .1 ii ....''
I It) il hj bun
WILLARP tUH.T
ir, ,t,. i.i, i nbrd -- (..i' i hit ll
i ti tohtr I7
.1 fUrn I' N'nlan
mmittriin pflrw ! iii .
WANTS
TOO LATE TO CLASSIFY
LtWl kn "tVii-cr'- - ohve drab
I inde,' plane notifr 109th K.iunaeei'"
' "I. . Iiiilt. J?
l m RBKT IS eottaae . furaiahni
nt MvadttK.
I iHI H Ut RMUnraai. doni agtl
lii-ii- n : I.(MKI
l'i "ii. . r Reul Kfttale n.
NAI'i.ii i Kcm-ic- r lix irnni '''
t; tin. i -- i MihIi-- i Nat L rti
nrice J00. i price tl.' ' an? hi
" i" ' led nt l urk Hotel. Ut
POI VIAuto lamp. Oaaei
bnn mhbm bv cullinir it Oraphal n
P iaa t"r tins ml.
Commercial Photography
High Grade Portraits
Motion Pictures
BUILDING DEMING, MEXICO
cnur RMMFMT r.ARrc
FOR ENLISTED MEN .A NOTED PRAYER IN THE
- UNITED STATES SENATE
Everv available wean-- , is U'luc d
bv tbe I'nited State- - HWHWl
lo wake the men if- the anm trainr m
auil I'nutetiU'il. i' Mi-ro-
A. Kr-ne- r. n l.l.ivTroniiil
aha Imh theatre "i reere
ational 11 111 soeial rk aimuit: the
40,00(1 troopa located Caaro I "1
ir. Deinitii:. N. M. Ho . In Mil,
who has a -- Mil 111 ilii- - rviiv uf il
eountrv need worn about In" moral
r iibv-i.-- al wilt'arr. Bach PBM
the men'- - hvi - i li. ,1, ... .1.. .1 .I'trr
bv Mpai
Mr. Keeaer MM to ttalveetoa
lav ilif M9m "t UoUm over
ihe Morn- - Lake da v around, wbirli
- n in tin1 BfoooM oMtvnction
Hf tail ..ut iho ocfcrJaaJ WMM lot tfw
JkvwnmmI. II'1 v ill low Selveetoa
tudav (or RojHoj where he wa- - tor
uhtU plavcroniid tliroeter. fvoo
Italia- - M will H" back ! Dentin,.
"BaajHM ba a populatioa of uoli
I3M natenae. vii il ia Mucin duti
luwai'l tin traotv " .''i I baft.' Mr
Keener aid. "It ifcown what civil
ini.l. . an do. 'i 11 ill'1 vaMV
ill.- an- ami the oHmmi mm '"a eai
heaithv, and the aoNHaM teaive will.
Vin iii ili' prevail- - MM
tin' inr ' 111 ramp."
A vast aasMMaatior baa been
f ..runt! to eava for the lobbars Tin-- i
Ihe Rnmm ar aeniei
liinird. and - ooMpoaad "i lalt offi-rial- -,
eitv ojrlnlit and in'tuiii'iii a
.it' Pain it, Thei are fortv
two aahriaaaiiltee, eah paring t"i
aavtii'idar phase nl the wildier' live.
Amu-i'me- ni gout- - hava baan aatab
Habad, and tin voai raevaatioa plan I
- serving a great purpose.
First to Complete Soldier Cousin
"DeBiias - on record a- - being ihi
firt bfaiaing eaaa caotar for irhieii pro
tli.' military nuthoritio. have peeper ' Ini
il. tbfoiurb the intelligenee bureau. r rl
n. nun ceiiHitM aril- - iB which the
are aahai t" give iafoaaatioi
eoat'eraiiu ilair live. Tin' tainani
in iriiilirrini: 1I11- - duti i I" nal
posMtfcie to meet the da ia eack in- -
dividual eaae. Tin- - little loan will
ai-- .. ppebaMv obtain Ifi.MC froaj thi
tato For the puvpoae "t i'ontructinv
geereatiun where then rill
hr kaawliaa aHavai pool irooai . lo.iif.-in-
and natthiiwi rooma, mokera,bul
fata, daaadM roeaM aad raadiaii
li. . I ran aevaa no otd !i
mil near the eaMPi and lln
baiaa tvanafonaed iato a lane
tadinui nln-ri- ' the -- "Idler- will plov
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Federal Exemption Buanls
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m . ocpupt iin- mum frroand.1' de
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HAMM EXEI.SO COMPANY ST. PAUL. MINN.
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GRAND OPENING
"THE WOMEN'S SHOP," theonly
exclusive Ladies1 Ready-lo-VVe-
ar shop in
in Deming, will have their Grand Open-
ing Tuesday, Oct. 16th, to which all the
ladies of Deming are cordially invited.
Deming Auto Wrecking fk Junk Co.
I'l.v.nir C'.hI price for all kind of osjfc BBMsnaM dealers in ,
mill scrap iron
117 S Platinum Ave
J. GOLDSTEIN, Prop.
Mexico
WANTED
Good male Collie; muST be
cheap.
Box 301 H. M. Silverton
STANDARD TAILORS
R. G PARK. Manager
AllfftlNG CLEANING PRESSING
Work ot Quality
Phone 463 MINNA
N. R. PIMENTEL
Expert Kodak Finisher
Phe bnBjsst plant m low Strictly Anv sue of
redeveloped. 10 rent Hron.nl.' enlargement, it,
17 S Plalinoiii Avi - Ueminij. Nfw Mrxuo
Wilson's Photo Shop
107 i N Gold Ave., Demiiui. New Mexico
PORTRAITS DEVELOPING ENLARGING
-
I As I MAN KODAKS ANU I ILMS
"Not How Quick But How Good "
Deming. New
orvnv,
When Hie Mercury Drops
Don i niftVl i in Perfection Heater. It
will keep you warm and comlorlable.
Ranlbensa II. nets are aal ssnaasiva and snswi
aissyaai For cbssiM easai A saBan of hamasae
will keep on, coing lull blast lor right hot.r.
Cio.nl l.xikintr, l.iil.l and STOWf. IbSI aVs latl
of he.n wheicvr, and whenever need. d.
Il loin dr.ilei I... i.li. in. IVil. . n.'i. i
write ua.
I'd! ,riu. I.ral mt tnglil 1,(1.1 l.M CsBSSS MM ' '.I
THE i ONTINENTAI. Oil. COHPAN
l. Cnlwado I orpoil.tn
Albutiucrqaa I'.. II.. Hullc a....
Denver 5ah Ule Cily he.nnc
PERFEPION
Oil VILA I IRS
V
pap- r- -
UJ .9B1 BBS L I BBnna ' iaiaaaa
1
THE NEW MEXICO INFANTRY
CEASES TO EXIST
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Cody Amusement Co
DaMoratiOB PMMM were mailed to
Bnata Pe on the 11th of Ottohar for
Mm eMaaoaaaiM of the Codv An
inent Company, whioh has liaaid three
lata on th,. newei Oold and Plna
'i.c ouiied hv t Deitiin.' N'alion
al P.ank. ami u ill immcdialch oob-MM-
the emotion on the lh ..1 a
185,900 namaeraaal iMilaee. CanataJ
ha- - all hOM ihniffhad lo. allv. Sol
CbjaMfiM ia the promoter and MltTIB
Mr, ami he ami Edith Carrurieo and
J. O. Coowr are he inoornorators.
The OOmpaav e.M?cts to open for bus-ine- s
in thirty days.
Bf J a rJrecn returned Sunday
Iroir, ., four ni.. nih- - visit to Missouri
Bad I., i.e found in bin dental par-lo- t
Lester a. Doc hart's,
NATONAL LUNCH
FOR SALE
wins to the fuel that I most
irive my Betsonal attention to Mm
running of mv hotel I am ofl'er-in- i
the N'aiioiml Lnawk, "ne ni'
Mm beat Mvinn pfoajoeHluM oa
Bilver ..venue, tor sale Apply
at once
Forrest McKinley
FfiK SA LI
200 Tots
ai rsdooed bbmm Citv water:
California eattaM
A i.ccinllv on ea-- v hnajJB,
Ninth and Birch, Orr' Ada.
DenunSi N. M.
Marshall- - Wendel
Piano
New, for sale, cheap.
Part cash; the bal-
ance on easy terms.
Address M. B. M.,
Graphic.
.room while brick, modem, lot 7u.100 Price $3,000.00. i...
session m ten days
A dandy California bunanltsy, .) lots: a seaafafnl home
hast re-i- . . . lion i'il,'.- : i .' in HM.M eaah and Mt nar
month.
A modern Iranic house, two lots, cood location. Price
.00. Term
room adobe farBiaBid close in; tot IMilOO, m roraar, Pries
- nini on 1290.00 , bsnUM e 8MI per month.
hrs SBSt trout Ma, SSSd location, 'fJSO.OO.
I oi iii Orr addition, lr..in to $1-- 5 each. Terms.
109 SPRUCE ST.
w
TEAL THEATRE
TONIGHT AMD SATURDAY NIGHT
Raymond Teals Big Song Show
will present
"Take Your Medicine"
Sunday Matinee and Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday Night
A LATE EASTERN MUSICAL COMEDY SUCCESS
"Little Miss Innocence"
Thursday, Friday, and Saturday Night
AN ELABORATE PRODUCTION 1
"The Rajah's Daughter"
40 WITH THE SAME LARGE CAST OF PEOPLE 40
INCLUDING
Frits Fields, II,, mi r Lung. Hazel Lake, Rov Kinslow, Madeline Lee,
Pansy LnCour, Orville Harris Frnnk Jnquet, Art Phillips, Jessia
Mav Walsh, Corinne Cnrkeck und
IUVMOSD THAI. AND THK TBAL DUCKLINOS
AT POPULAR PRICES
-t "1 Wows Orchestra 75.:
Last lfi Hows Orchestra 50- -
LoM Boxes ')3
Bnleony Reserved 50
GhMlery 25j
SUNDAY MATINEE
ENTIRE LOWER FLOOR not reserved 50c
Entire BnMOBy and Onllerv 26a
I.,,",. Itoxes Reserved 78a
EVENING PERFORMANCKB at 7:18 MATINEES. 2:15
REIBRVED SEATS MAY HE BECUMbTJ SEVEN DAYS IX AD-
VANCE AT TEAL THEATRE BOX OFFICE. DAILY FROM
10 O'CLOCK A. M. TELEPHONE 447
THE WAR
McCURD- Y- Old Reliable Jeweler-loca- ted
for years, adjoining the
Deming Post Office.
No Jitney Junk Shop. No Red Signs
or Red Lights. Nothing to Fool You.
Honest HOWARD, HAMILTON, HAMPDEN EL-
GIN, ROCKFORD, ILLINOIS and WALTHAM
WATCHES.
Genuine Blue-whit- e Diamonds.Real Imported Cameos
Factory Stamped 10 and 14 karat Solid Gold
Rings and Jewelry.
Extra Heavy Military Rings, $1.50
Boys remember I have the largest and best watch-
makers shop in N. M. Quiet, clean upstairs
room in the Mahoney building, across the street
from my store. No experimenting on your watch,
as only expert men are employed.
-"-
Old Reliable
NEXT TO THE POSTOFFICE
FOR SALE Dye
Wells-Peug-h
Company
BEFORE
McCurdy
City Works
Realty
PERFECT DRY CLEANING
134 SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
Graphic "Wants Bring Results.
Breakfast" Foods and Cereals
I ITTLE bodies muat have Ike boil of nourishment to make them strong
and healthv--t- build thorn up to robust manhood and womanhood
ND grown folks need it to sustain their vitality an J energy. The popular
L breakfast.foods and ceraals meet the needs of both young and old.
E have them in all their tasty goodness the wheat foods, corn oats,
rice, barley, etc. Include one or more packages in your nest order.
The Deming Merc. Co.
TELEPHONE ORDERS GIVEN PROMPT ATTENTION
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Drrr.in is Proud of Roseborough
.l..lm '. aaa in rhe .l
lir.ni h ! ;!m- - aavt aviatiaa
in raajan with h.- - blanker
II. i'. lKi-r- . vn sreataaa. hi
ii;iii In. 11. - lln- - wait. !l
-- ;iil.r'- iinil'..riii h;i- - i.ti In-
ranaaa l lla? faH kaai aW exaaaa
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- ulinl
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Thf Grand to Open October 21
I" K. 'IIiii-- . aaaaatar
Sun li aa im h. hvaaaav .t Mr- -. .i-- .
; avnVcdi hi. I will in apaaaajt
tin- - Oraad laaatw. a tin- aflan
..t Hirtaaar Jl.
..
.M..-nt- t I I.. l'r..-i..- .
it. . 11. paaaaviaa mi. I ir.-i-r- l
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The Aci Killer
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III. .it "i:'!0 ..iii. Tin- liiii i.iiiil'
..iipli- 1 1 mi 1 laanaiiif tt l tin- -
hrtaV"-- in..! In r. Mr- -. Raai Hhaaviaa
and Mr. IV. l Uwnim1 Tin- aaaU
111a iiiri ri-- t nrni'.l i" nW
tin- - l"l..wiiia .li.v 1..1 iln-i- r Baa
laane al ikr I "lull 11 - raaab. al Lawurk
Tin- anaV iiinl ar-."i- uri' well mill
tii ..r..lil km.wn in aaaaaaKi
Innma h-hi tin- aaaju)ar imri af
bar lit'- baaa. Tlnir bawl nf
waaTatatatiaaK.
Ii Ii.x I. .t.. tii lr. I'l.ii-- . T'ii till 1
... I. i..m. -- V mn. wli wtm r.
mix "iM-ri.- .1
..ii for mwiaailii'ilin.
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.
I
It raa bavaa'l riaiaaa Tkaaapaaa a
4'akat'n "KiniKiriiiiii' iit ... I v. ill..
I vMj bave mi tm attaraataac aati
t BVaaaar aaaaaaaaaaMi iaakaak mm
tin- - m.rtli. It - -- ..mi- sJnhi.
Card of Thanks
iir fiitudii were -- mi.K levatv t..
n- - aariaa Hbaaaar'H - mm!
death aad a aaaaawaate .ill ili. v ili.l
far -.
MR. H MlfS K i . IMRRISH.
.1. K. J'.'W n lln- 1 '"iiiliu- - l'i.
ban rarrekaiMrd tin- K. '. Wi-ll- - n-- i
aaaee.
Tin- aea UkaW UiiHn-- r -- h"ii -. mr t
ii aaaak.
V.. 11 W..11M kaoa Ni wi - oa Mkejak
i aafl
Supplement to
THE DEMING GRAPHIC
Vol. XVI. XI'MMKII 7.
Common Law is Good
Following u sinin:i
linn hehl nt llachita Sntiirilnv. KnH
Stits. u ranchman of southern tiraiil
count v. was Imunil over to await the
action f tin' Marrli uriin-- l jurv on u
fatal shootintf lv Stits of 'lvl.'.
fatal t i l ) c lv Stilts of Civile;
Wheeler, a mining man of S Iviuiit . J
Sciiteiiiher '1K nt llachita.
The lc femlant set ln a lilea of t'ic!
unwritten law ait tin- - im'liuiinar j
hcarim:. nlU-ji- that he shot Wheeler'
liccaiisc of an attack mailc - him on'
his. Slit's wife, a few ilav- - irr imis. !
Stits admitted the -- hoolinir. hut
claimed justification then for on the
uroiimls set forth.
District Attorney-J-. S. Van;: lit ri
the state at the hearini; he-fo-
justice of the iieaee. ami
the conclusion of the examination, the
eourt fixed the homl of Stits at .itHiO.
itwuirv into the shooting liv
the next trraml iurv. The homl
ami Slits from
4'UsUmIv. Silver Citv IiiIcicii1cii.
Howard Jawatry Company
"V-.- M..Br.l J.-rr- v
,ii -
r
M
f
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Scene Fron the "Birth of a Nation." Coxing to the Princess Soon.
Murph Ctoa Bt Dlnnar Proper Address for Soldia
FIE CEXTS THE COPY.
Army and Navy League
The Annv mill Navv l.cuuuc nut
W ln l;i v afternoon at the I'n hv
tela II church at ' o'clock. The meet
ins was well uttcmlcil anil -- ilctiul
rciMirt- - of work coniiilclcil ami
tnriicil in were received. The annv
:.n I navv liairue lailic- - an M rv
in the work, ami 1.. amount
f work Iwina turned in -
j At this meeting Mi
turned in one iair of wristlets.
Ti.is cek t'ie annv nrd navv l. a-- -
-- !ii.iinir tmir- - of ts. Kt
-- veatiT. ti hclmits ami .1 scarf-- .
Ottilia to the hiirh price of vam ll--
'eairiie will flinil-- ll the vam for the
' various knitted articles to those who
j di sin- - to assist mitli the knitlins nnl
'do not rare to furnish the material.
.1
Htghie and Frank Met
lion. I Ititrh II. Williams, chairman
jof the stale eortMration coniini-sio- n.
and Frank II. Hudson, of Ijis Aii'.'el-- j
s. two uroiiiinent Kniirhts of I'vthias.
met on I'ine street the other ilav and
j ho thev ll-- eil to "vl
i litem over" Arizona, when Murine was
it ifttnin coroliielor.lltolsn im m lirtlor f lli iMipiilnr
VARTtN ON SANITATION
Dr. W. M Martia I I mmt
l r. edjaaatara Mad travel
-
..I lite I weiiiielh MMn eajtar-- I
aiai rl the mCmm n the Iki - be
lata! !:il t u rtlii v Mia
i.i-t- . ":tiiil:itili.' Wi- i- a
well iali idian. aad held In- - i"'
iHenri' mid IMhuiihI.
Tin- M. li.-.il i'..ri- - ..r ili.- - baae be
il deelare Mr Miiri HH-- r l ili.
;ir. Ti ia i hit Kaaitatiua i
"I 'Ik m.'- -i
. .1 I . i li . .nM-r- - Im-l- l I lle ll.' i
r
Heltia ;in- - h ! I It- - ea eri.:-
Iran bia fcaaaaa Yeaadaaal
SiMutatiaa la il- - H'utM:
Wlii ii id.- aaal wmmi - tahea
..I ll i .n-.-- . ii.tli!uii.itt ! ill.- i ir nT
ii ration m liu-l- i tin- im- - Mjle ! the
' UIU--- I St;.t- .- h.le j.liiVeil llnMrtillt
i'.-i- .
. n- aihV iii .ill ir.l':i
lih! v . In- - jr . ii la -- inula' n nh aaa
i ret', retire li ill.- - tvnrfc l..n- - ill
Ir- im .
"Th me fifteen rear faHowaai
r m:i well
.lwii iii rv ;i tin- - .th
-- in iiiiiii n. The i ireveat- -
iag ni.r- in that
brief -- nan tliiin in the two MMbj
iIkii bad aaeeealed it I' davahajad
naure beejMea af 'In- - artiirilie af ill
kii ..I 'iumIii-ii- II, ill.- ell,l. f the
I uii.-'- l Siui.-- - ir.. limn be-- p
uf ail il IT..r-- ..I ..II Lithr
LOCAL AND PERSONAL
Krunb i"". uf Tr.m.-- . - in tin-.-i- t
Mr- - V K. Oreea nine m fruai the
Pa - i n Mataaamt
Ii..- - Hubnaaa aa a
i.r fruai Silver il l.i- -i watk.1
M. Harlem f I'odv. ha been
nu In- - lamilv in Sil-- r lit.
(I. S. i --prill Saadiiv vfrh hi- -
bar. Mr-- . I.. S. Triune
lr--. K. I!. rrv aad eli'ilnli. :
M.mrinle. -- i m lap n.-- pad m Mna
mi:.
I Jr. Moan 1 I.t: -r lap t": r
- lav l
--
. i
Am. I..i i. ii.-.- - I.. . .it Arbuquer
inr. era last. Tail halt wr S.im
lit v mie-- i.
Juil-j.- - '. I'. - l.a.-- in aa
altar aaafc- - akaaara
..I illiH- - .
Tiu-ke- r n-- l irm-.- l l I'inojj
!;i-
-! 'ek .hi iMM-.i- l ilit- i!l- -
ii. -- - af Mr-- . Tiu'.r.
Mr- -, f. II. Smi-l- i ;i- - hate ir.-- the
IV ii iln- - hwM awl "I il"- - .!.
Iniii-ii.-- lii a liii-i- in .
.1.... fcaaa Mai iVftaa AMen. . ili-
Hatbawa) raakak. Iii.- - baa aaMb iM
i
.ii.- ..ii iipxiiiir.
Mi HiaaMM l.m-.- -. B. '
ji i.l XV. K. Mi. i.li. .ii na ftmnHnl
Mi-.- . J. Mini II. 1. hi. i. ..i Haaawilt.
Vriz.. arrived in tin- - ritv the bitter
aarl ' l;i k fruai Wii hinaa.
vbeav ibe haal baaa aa aa exteaaed
rli bev aaaeata. Mr. awl Mr-- I
i. All. ii. Mr- - aVuwBMbaaai - ea
r'.nt. i. bar baaar.
V W laHb. -- I Ii ..ii- .- ill.-- . M ..
arrived SuadKx nitaiaiiai aaal baa ae
ii aaMaaaa iili bar VY M.
' iir.lv r '. Mr llaeab ha had
. ir- - nf rieajaa in tin- - arateh aad
iearejn Ini-- He ennertu la bajaaj
Ir- - i.vnih ! Baaaaa iii aa daie.
r Kraaai PaaahaMa awl Mi-- - Lav-'.-- ;i
rVktah) u.-n- - iaiaad m ihi- - bala
ha.nd-- ! aadaWfc at nV M.ili-.l- i t
anrsiauuie lv 'In- - uauilaf. Ui-- . .1. I'..
I".. " I ir- - i.lv .ii ili.- - amir "f
- Mr .ml Mr- - bake
l n it- ( BMaaM l"r - tii'
inn- - iim. u ill reniiiin in iln- -
Mi Mr..n Ki ni-r- . ..I the war aarv-ie- a
buatd baa reeaiaed haaav tr..ni
I! , Sniiili Wji'I.i..-- . -- inliiiL- iliiil aaa
Faraaee uf .ill tin- - -.- .uilmi-ii-ni aaal
r rreatiua ...rkt-r- ill Im- - baM in
ft. V..rtli. w I ahai jn i..
!i.iu-- r "ill ntti-n- d iin.l
lei ir- - an Tbaradav ..I next aaadj laff
V V. nh.
'in Salurdav aftan n. betaeea
Mi.- - In.ur- -
.! I jinil ii baae
btihiaa da l ill Im- - in I'r.int f
be Mix rVwat TlMaajpaad aaaMaajee.
lag u.-
-i I'm.- -- ir. .1 Mntaiara nt
! ..- - ill aaiba im.--- . aaaaa. aaaaaa
ki. aaah -
Biq Eastern Musical Comedv Success-
es Now Being Presented at the
Teal Teatre
Tin- - RavaaaaJ Teal uaaaaa - are
saaiaaK a - m-- - ..1 bile.
mn-i.-- iil aaaw at
aba b have ever been i.r l be
fore .1 Maaaiaai aaaaaaee. Kir-- t aa th
I1-
-1 - I..- Voar M.-.li- . in.-." 11. .
idaviac Im- - -- m.-. . I "ii Sun. In'
aflen n lv a heaMtafal aaariaal
eoaaaK ahieb raa m N'.- - V.-r- aad
hieacii fa mvaral aaaaaaja al
peiei - . ntiil.-.- l "I. ml.- - xli - Inn--
,.
- Tin- - - tin- - -- '..r .I ii vaaaje
ban if 11. .''I.- Inrili abu bad aever
Im'. 11 ajhaaaai '" nuii-jl.- - m he aaeial
araaee m.-- aaae aaaaittad. In raiM--
l I -- in- In.. I baaa baaraaWd 1.. a
Haer al tin- - ii..lnlnv aaaaai -- In- haul
aever eea. A- - -- In- - t" Baet lum tar
lie lir-- i mil- - ..ii bar arrival in Baa
Prani-i-.-..- . nberi' tin- - nmiliuls an- - I"
In- - in 11 "iii.-- i il. Tin- - i"iiiini-- - Male
aaai ottaad i" Ni- York, aaaasa
ierl:iiid In rail. Oa the wnv -aaal
..iihil' ubMrure ndleaie voulli
.ml lull- - iniullv in live. M' 1 r-- .
ubjetiiaaii iiuhIi- - Iiv th.- m.jiiij j
have :i !endi-in-- in nmk.-tin- -
KHth i' true hive run iinvthin
bat BXaMah. lint hve nlaaVM Kml- - 11
aapv. iill aaaaaeaai an fiinillv ....
rnaae. "I.illli- - Mi Innii.-eiiee- ail!
In- - l..ll..ueil 11 m-- i Thuadav be n
m .in.l. ri 11I peiaataetaaa. aatatleH
-- III. 11, mir- - BauaaaaMa-.- aa Haa
ili.- - ih.-i.n- - 1 in. .!,. 1. aaal ...i
..
.......I. ...... in U.ll,
I
lisp
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Mail I Star Spangled Haulier, the -- it;n oi lie fret
iiur hearts aud our hands pledge 1.. thee
We alute thee, and avbo frOM lion unto shore,
tine nountrv united; one flau evermore,
BEAl MINING CO
OF GRANT COUNTY
The Ileal Minim:
enuMv, Sea Mexico, -
for ne million
pur i niue one
nre live direet ol-
io four linndreil
iilltjil 4tHk,
start- - ln-- n "ill
rri.MM.00) dollar.
WILLARD
OASKELL ROMNEY,
COUNTY.
Countries,
twenty-fiv- e
allegiance
... Of dr.. 1.!
incorporated
1,000.000) -- han-.
inn doUftr. Thr--
nd sell -- ol icribes
10(1,
-- hares of the
that tin- enwnam
two thaneand
Stock is full
on id .md Vo stock
hnldei- -' linbilHv.
I11 order that the mini -- hall nave
the greatest SsnsAl turn it- - stoek.
Hie hundred tlttv tliou-un- il (MO, I
ehari .ire plaead in the tnasurv.
Their are four hniidml littv limit.
ntul 150,000 shares of promotion
stock, and toeV hoMbssI thoueand I
41111.11110 , -- hare- of thai are pooled
for nun oaths
Thr piop,.-r- i I., .,i I'lcvc
till lode missssi claims, or t
kaaaVad and htsaft l)M) acres, all
in on lid '.'roup in the Piuoa Altos
ajuniiiv district ..f Qranl posjrtv, Nta
Mtcico, li - ioined or the north b
1 ho el. 11, Mine- - of the F.mtiire Ziu(.. and l,e east hv the Snvannali
Coupee 11.. uhieh Includes the oM
and fnmMSs llenrt pnmrtiee wlwi)
th- Nearsfs mridc their !ir- -t millions,
asinine iwM and silver, These psop-crtie- -
.'.re shandoned when silver
nn- - d MMMtisad. Lead. lini and
eonvr . ould nol he handled then .,n
1
..nut of the price. So tli. v ..re
the piceiniis metal-- , and all these
properties an- NODMtag '"
the advance in metal price- -
Thesi' properties, all Iviaj 111 the
Loeal
night) p i t - ol the Pino Mi --
inotinlaias, nre eTaased and inter
.1.1--e-
.l In IMIMMMS vein-- .
All lh. .,re- - have the am.' ehnrae
teristics, tin in. mi value- beM lead
111 the torn, of Galena .m, . both
brown and black -- palerite. old. -- d
ver ,,nd capper. All arc sub, hid.-- ,
the MTv oaaiasl to treal and mil;.
.i variou- - junction ol the network
ot vein- - are found pocket- - of btjSS-Tinl- e
gold and silver. H e knit)
ussaved a- - hich as forti tboneuno
-- lo.P Mil dollar- - oer ton.
In MM shaft on I'he Heal Minis
Cn.'s property the vein vane- - trolll
thMC leet wide al the top t.. four feet
ride at the bottom, "lie handled and
thirl feet deep. The vein prncti- -
rath ..II an. A bigh-Bra- de stringer
,.i ie.1.1 and -- dvi-r iiveragtng three to
-- iv itn he- - wide fin- - the entire dipt!'.
Asm vs how tln-- i i, re to run I','-lend.
I
--
'
. line, .md 122.68 r. At
pie., it we hove a vr -- in, ill itringrr
. -- ilver of' thai run- - MO ounces per
ton. This looks a- - it il wonM devel-
op into a larue DOCKS) of cr valii- -
Me oM, The n t of the .an - low
ernde ore. averagino about 122,06 per
ton Than are shout ten t.m- - ..f
low arrude dm i on 1., I, ..r in-- h lhhI
0, fins ns'ike- - the pii.pi rt
Nslrt a nittns proposition, Thehig't
erode ..re . an he shipped 11 nd will pu.
iilino-- i eaongh to ds. slop the prop rtv,
lint 11,0.: of it - ,1 complex or,, and
inwlMrs will i.nlv p;,v snout osn half
it - rojbjM AM ores ate milled, ,
separated nnd concentrated, would
p.ii anomioiiF nrott Tin. rin con
, , nirate ur. Id un tin nrotM--
THE NEW CHEVROLET
MODEL 1918
Now on Display at the
Borderland Garage
AN AUTOMOBII t C OMR E ft IN EVERY DETAIL
$700. DELIVERED AT DEMING
The Luna Motor Co.
The CURIO SHOP
Wt Received
50--Genui-
ne Navajo Rugs--5- 0
Dirrct from the reservation- - all sizes- - in a large variety
ol (tntterns.
It will be worth your time to see these Wonderful Kugs.
and the prices are exceptionally low.
We carry at all times a complete line of G E N I I N I".
C L R I O S picked up from all parts of the world.
Any article bought here sent free of charge to any place
in the United States.
The CURIO SHOP
COR. PINE and GOLD STS.
to the Kinpire t o Lead, cold .11
il . r iiimsmtiolim woald ha skipped
10 DmmMC, onlv littv mile- -. And cop
PM concent rate- - would 0 to M PiMO,
I'.'.'i inile. Our eompun ha- - con-tract-
with tlie-- e -- inciters that ar.
verv ren.-ontih-lc
Now with these II are- - before I he
ooasgsHM 'In prop..-- c o liuild a null
- order lo do this it propo-c- d
rilisc the llloliev from the ale
rr.i -- ur -- loci;. Then- - .1 mill on
the sdjnisiinaT property at which aoese
me e.iu milled. The propose
I,., e a i'o - of concentrate- - from the
liiitli I'm de MM to -- lin h iimnl It
to tuv tor dcvclopiic. Tin- - will
leave praetkMetv all the MMM9 iron
llle -- ale ol trca-i- m -- tocK to apl'.
on the in an minim: agtMMaul
.md Iiiiihliinr a Rrsi-cJas- n null. A --
I.. ;ive flataticti poooat aid he used.
The null "ill he reeled a- - oon .is
160,666 hare- - of treason I are
-- old.
llie oinp.ilix - PlopertV - 11
em traceable tor more than hall
mile on top ot ttie (round Oat-em- u
pitta how ih, mitin distance. Objmi
tit- -, tunnel- - .md halt- have been
die. all MMM the vein. All ahttl the
mac Inch and low trade ore The
conigtteH - eMMJM a tMMaJ M mid
section ot this rain. Tie- - tunnel will
h I.. Ireen 2M ami 9M (sat loagaad
will cut the rain 'tin feel deep. Drift
runnini both nwri mi this rein I.6W1
feci, 110 lined MMSJgh to drain wat
and nake nwitv sail tw ore ci --
.v'll l,e .no feel deep on one nle and
un feet deep on the other This
make an enormous tonnage of on
iiceeisibie h overhead topini T l
n . on caeiith car he nun, , I at 0Na
null the coat ol tgJdu II tnef of a
bai ' ol he auie depth.
lielovv this tunnel. ,,u company
cronnd. it - proposed to luuld n in. II
ill no ton a paeil V Per da
j I'he bistort ot the ct nlld all
these rein boa Ihttl MSStt is In
ipientlv eiieoiintercd pocket- - of 01
'leinelv high fade Sold and liver.
The-.- - are not certain, lull w lieu
the ..re sronderfnl a- - si
Mi Vinson Tomlir.son, ehiel engi
' ne, r and seoloeisl for the Hamilton
a Limited, ol London, onerutins in
Ciieeteca . bjexico, after un exonti--
Ion of the properl v . isid
"I have pen; line.' months lookins
.! proticrtic- - in 'ew Mexico, and
. 1 side the 1 hiti" 1 oppi r .... of Hem
Rits and 'he Burro Mountain Cat
i o.. of Tvro It - - the boot mi.'
o ih. in ..Il Iti hiirbl' uiinerali t
ed bail em-- , all psrfsi i ti at sr
pluintv outlined and enaih traced
l'.o ii 1 etl Jelincd ! re
iuaotion tilnttwt In tin- center of the
liildins. This pnigortr ha- - tin ain
..
.! tbs oM, ihnl il pfopciK worked;
with the right kind ot tnsrhittnri . in
chiding ar. up-t- ilate concent r it ir,
should Make . wunderfnlh rich nd
Innre trodueinu uiiue."
Ii niust in Mnenbsred that the
liino ( upper p., 11 bis stsnm
proposition, prodm iiur ten thousand
!.,i- - ..I 0M I"'!' dav. - located ir llle
-- ii ms mountains in the -- a me miner; '
i.i'. eight miles east ot the propciii
; tin Baal Maghtg 'onjmnn
' 'ur mines arc in tin district
.iv
MVOMthtt reported on ir tli I
Qcoiogioal Siir'ev, Polio V '.
"The Silver City Quadrant h
siii-ve- Bulletin Ko. 476. 'Ore it
posits Near Phtos ito " ' tl. ,
Inev I'niire.
I 'ci ails of aaaav reports kept b
H'srsts, when thsi ipen.teo
proparl.i adioiBiMr, hit that vrj
four million -- 4,000.000 dollar-wer- e
takei I liv Ihein Their
OM the -- alnc a- - ill.. of I lie HenH
Mu. in.' t ii. Than had onlv ore kww
.in to work on. while the Heal Min-- ,
int Co., tin two -- m il veins. It
safe to -- in tout our proparty wdii
pi.. ih larccr protit- - thnr. thai
Hearsts, bsesase the sn can ha band
lad ihroi.L'h a tunnel ei
'
haft, which - a lunch absagw tnelh
,, I ol miniiii;. and al-- ,, a- - a re-u- lt nl
'demised Methods ol mining
inillins.
narrow MUM rail road run- - thru
the proper! v for the shigSMSJts "l COS
cent rate
Id iHirt- - and finMMs 1. all ensi
i. i and nuttinn sxpaM -- how tlun
ih. re ..re larcer bsjiafs at or- - and
thai 'la
..in lie milled and milled
ai a van moderate cu t, mad. to pro
daee enormous profit- - and ipiiel Iv
developed btto a hit PSvisa u.ini'.
Mi l(ov Heal. I 'res idem ,,f the
i'sbmm i. also president of tht
MeMcan i ..piierlicld Miniic Co.. oeur
TvrOM. with which tin I'lolp- -
Ihulse peotdc arc identified.
Mr. Ileal - an experienced and
in i -- fid ininint! man and with the
pinstti Ii" ha- - eaSjisjsd lor the erect
en ot the one hundred top. mill mi
'In- - property u- - noon as 166,666
-- hare- of capital stock arc sold an 1
I.- - the loci; - BSJSJ offered ,.t
a -- hare, it can lie eusilv seen that
in a short time this stock should
he -- ellin? at n much hither price
Anv ore desiring information
the property is invited to
cull or write to the nftVe of THF.
hk.vl bmnm oo No. its sihrr
Ave.
I'lHINI I".
Ave
ubrrilH? the Oraiihi.
.
ACQUAINTANCE
Asidr from tht- - many advantages of
having a checkmu; account at this Bank,
vou mc forming an intimate acquaint
ance with the Jliters the Bank.
rtiere will be-- oeemmm when this
acciiiaintaiuv will doubtless prove to
to t)Lir advantage.
The Bank of Deming
Oldest Bank in Luna County
l ln- - DteffHftg National Bank
We Advise You
to Buy
A Liberty Bond
bank has the respect and confidence of its customers,
who frequently seek advice of its officials.
l iberty Bonds .uc a safe investment. me have bought
and we advise vou to do same.
t all in and talk it over
DEMING NATIONAL BANK
al Tl I . 1,1.1. III llle n.itlK IIi.lt I70C- - lliino- - loi
DEMING EL PASO
Chicago Jewelry Co. HEADQUARTERSSoldiers' Necessities
WATCHES. JEWELRY. LEATHER GOODS
FINE WATCH AND JEWELRY REPAIRING OUR SPECIALTY
113 SILVER AVE DEMING, N. M
Dont Buy Wagons or Faijin Implements until you See
F. C. Peterson
Oxy-Acetylen-
e Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS
SEB VI ( ) E I" CiprS' T()baccos' Noveliies, Fruits, Candies,Root Beer and Odds and Ends.
I'HIl, McLAUGHLIN, Cor. Silver and Pine Sis. Phone t: DEMING, N. M.
EL PASO
116 Silver
for
ol
h,
Hits
the
some tht;
vnil
No.
Goodyear & Kelly Springfield Tires
ii ui I-- ai.i. ;aks
DEMING
fr thi.
FOR
AM H A l KIMH. Al DITOS4I l Mi ni.
LOS
Deming Jewelry Company
ELC.IN A UAITUaui ri iti TYMtnti, A4 AfARADIOL1TE DIALS, Special WMk
ANCELES
THE
!.. XVI. M MliKK 7
Supplement to
DEMING GRAPHIC
DRMINO. NKW MEXICO. KIMH.W. ( TOBKR
'-
-
r,. J. II. Tiaaal " gfc1- -
;. Jsrk l Mr- -. Ki n ffSw
nnirn.-.- l I Tmmm 'roin ;i I hn-- -
.l:.-- - riwl in "'it-
Mr. ami Mr- - L. K. 9mm . t;""
U ,.l Clavia. will -- "" liili nt'l- -'
... MMMM. M. Slliiw - III.- - -- u.i.
I'r""' 'iirrv .r. it. - -
M,- -. ir "I South
illi '" r
,v,. V ..
t.,r. Mi - mmm llii'-l"- -. ' Hev.
.. n -- U- Ikfti IMM
M ....I Mr- - It Prii.l.-
.1 !.. Wl.it. Tal Tii.liiv. .11. r
.
-- it ill tl I. Mr I'ri.l- -
m tli.- P. 8. tmMm tmmn i Wi
T:il.
.1 A. M llik. n ii- - mi r""i 'I"'
TT.Iaji 1 ' tnni-ii.ti'- "-' h.i-n- n .
ttr;..ln.- - 1 "
..r.l.r.-- i Hm
!,.. - with Ui.tl.T l. I''''' rtill.-rv- .
:il t'iin Tr;ivi- -. T.-v- .
Mr W. I'. T fll NMMi M ii ma
I'"- -- ,liHli, ,m hnm
.ii'l "", Mri -- i
n h i; i ' ,l"
'l - tl- - M.-- t Ii- -i K:-.-- . .... .I
rive cram ttm oarr.
Hi. K l. ; Ini- - r.tiirti.-.- l
t.. in- - li.nn.- - m MmmwIk r'.r tin- -
;,,t month- - tin- - r mwm been
... Willi tin- I.:ir.l at iiic.li.- il
KHWOT. ''"'Ii " "'- - r"'
Vita
.1 .1 Ti. k.-lt hit tm
tli.- - Ptoaa itv t. -i- tin- - week-en.- l
villi lr. flalMM M
..I "K.lil..r" BMi UiiiI- - Ir.-i- lilt
n..i. II.- - In to lleni-iii!- :
tin- tir- -l .l' tin- - week.
Mr. mmI Mi- - Ban. li'-t- rfi
-i Tlnir-.lii- v tgmm Sniit;i Kiln. Th.
,.
.iir.-ii- t - to HIM
...-.-
. IT In M-- it with Mr- -, i. W.
Morgan ii tin- .-nt Ihir miu-li- .
it rkr fi "t Florida aMMMM.
l:,rn" Mk I l"iiinl li"X' r.
fja ,v:i. or t" KI ttmn lsi t
pataaaad ir.nn (licMa,- i ii lt. ii -
li.Ti- In- li;i- - Ih I'-- r MVaaal month- -.
Miirn" l L'o I..
within ;i t.-- .lav- - to -it
look ovi-- r tin- - lM.in-- j -- itnntioii
R IV. -- .. Tin..- -.
Mr Lax BaaTiir mmi Mi- - Kaaari
i.l Sil.-- r Citv. w.-r- - niiirn.-.- l in tln- -.
ii I;.-- 1 Th Mr. mmd .Mr- -
.i-- Ii; ! .! ill. 'HI in
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
DEMING WHOLESALERS HEW ASSISTANT
GIVE SIS BANQUET CHIEF OF STAFF
The tirst annual banquet ot Dent-
ing wholesalers was iriveu in the Dines
Hotel Oardeu. last Fridav oveuini:.
under the supervision of Mr. and Mrs.
'. W. Hatch have catered to the pub-Mr-
Hatch have catered to tin- - pub
lie for a number of VMM and th, J
cannot lie excelled wheu it conies to
cuisine and service. N'ot one feature
nf the procram could have been un-
proved upon.
I'nlms und flowers were profuselv
used in the decorations. Special an
sic was provided for the occasion.
The menu, consisting of viands daui-t- v
enoueh to satisfv the palate ot
kintr and queen, was served the cuests.
consisted of California ovatar cock
tail, ripe mission olive-- , eelen en
lraueli, eonsomuie a la roval, tillet ol
-- ole a la rovnl, fillet of sole .1 la Dem
inu. PMMMI PMMMMMa -- lulled milk
ted chicken, cauliflower in oraatn,
baked van.-- , succotash, combination
latad, I'imihiil' Im MMM and cake
Aboitl tYlltV-li- c CUC-- t- MH W'
tiaapanta of the vatafa' pleasure-la- -
Bteh Co., WeebNr Woadharwarv.
(i.. Hrav I t 0 . frotaMi .v I . .
Zork-Saiil- h Frail Co., LomM-Fm- w
l'o., Republic Coatee Co., WibMore-SnUiva- a
Co., J. L. Veterman. A, I
Miehelaon. Amcriean (Irocerv Co.,
Arizona BrokanuM Co., and l.von iV
00.
Letters to be Censored.
All eaaitara avittai letters hone
for publication must hereafter aub-i- t
mmi Iw caaeorsbip iiv division
licadiiuarter-1- , rbii doet not Man
private pottosponAeaee bal unite
Mad mnnv aobttara are pi van to -
HM tbeanaelTea in the Immm paper .
bonce this informal memorandum
t'i"in division lieuiliiuurt.r-- .
Phone No. 334
308i
ns
:t2x3'
31xd
- A
o
;u i
Btad
:tUl'
,t.'.x4'
:i0x-- j i
Maafi
97x0
KNIGHT TIRES
r. 000 Miles
287.1 1292
3027 .1580
2
2 3500
x --3654 4440
4270
4632
321 Phone
Ma ir Q, l..uier of Ma I h i lawa
Cavalrv - now assistant I" the I'n
Wm Ctaaf of Staff, Major Bother
Major LaHw hoi been in I
twelve years 111 the national
truards havimr come up lrm
He - I new -- paper Ml l.
profession His last position u. that
of MMI editor of the Washington
Count v Press published at Washinc-ton- .
Iowa,
We've Got to Fight
Don ever lot tins l'cI out ot 011r
It we. don't liuht in the trench
M in PMBM we Ml kM ta ticht in
the I'lutol StafM The man who
t hit t he won't .1" bis pad in t
war Ml a MMl citizen. There
ba m to van about tins thtaa
riu oat 1 han Ttas hi aot Hm kkM
ta MWM M to tiie "r MMM ot
ur entrance into the war. Whether
vuu delicti- we have onv MMl to Ml
into it or not i beoml the natation,
Whether ton like the a the nt
cot elect, . lael MM br .la mum.
redit for kaoMM ai out ot' tin aat
or not - batata tin The
fn.-- i mm that this nation ol oars
is in this war. And we have rot
win it and We have Ml M
flrronM if 11 oats all nor Bchttaa
men. and all our liu'litm.- - dollar--, l'o
yoa think for one minute that Her-M-
Mtki oii.t if she .1
MM aow ' Do von think for a tain
ute Wat tin : wouldn't "He' tl"i,
in it thai aaM Houebton Murine
Oatette.
Mr- - W II Postal ) ,t MnarhtM
kfiaf Rath, arrived 8unda morniic:
iroiu Portland, Om., i" iom Mr Pox-la-
aba kai boon lure the past two
months. exp let make thok
home 111 Demit
312 East Spruce St
1 o
uanry ana service
IS OUR MOTTO
Best Groceries and Canned Goods in lown.
Fresh Vegetables and Fresh Fruits.
S. A. COX
GEO. HATTEN
Photographer
(Next to Graphic Office) Deming I M
Quickest kodak finishing in town. Only pro-
fessional photographer in town who is a tneni
tSer of the Photographers Association of America
H'ffJ ihntuuriiuh mnythiug, mrnrbare, milinn . mitt 11 rin f pal fafnof on.
SEE HOFFECKER
FOR
Sash,Doors,Glass, Roofing
All Kinds of Glass Mirrors
and Tile Work
L W. HOFFECKLR, El Pmo, 1 ex.
i
TIRES
TIRES
3.500 Miles
n. ma. s
1670 173.1 .10x3
. . (11,26
..l0ti 2168 ;i0a3U 14. r,
2237 31xSV4 1636
...2166 2476 :i2x.T ipjaj
2992 .11x4 .,;.- -,
'.'691 .1080 .12x4
2772 3181
3412 3858
408P
504 S
.1362
land.
mind
riL'bt
Hart
13x4
I4t4
.10x4
34x4V,
35x45
16x4'
.15x5
37x5
We will run Tires with any tires sold in the southwest
Tunstill-Knig- ht Company
TewujSt 2875.
qnestion
arranged
BLACKST0NE
Knight
Tire
J4ii:
244M
ia a
tK6
rial
.: 10
I486
45.10
FX PASO. TEXAS.
Meaning of Army Ribbons
Th. little trip- ol parti colored
HM MM on their loll lirei.sts, each
of a MaaMtad MMMb M one and
thioe-eiabt- inches, are Aran r-ice
ribbon-- , eaak ribbaa bawtaa ita
,.n particular tMabtaaaae. Tba
trip- aw aVasbal etaMataf Car med
:,n,i oaanaaarii santaae which e
haaror it aanaai to aaai There are
RBJ oi the-- e honor- - reco-jiuc- bv th t
Anitx. Two are medal- - af luuior, OM
:i certilicatc oi merit, and the MMM
li.nlce- - of historic cainpaicns. (hvi-oaa- h
ii would be impractical for the
nossoeior to aoar kia mcdul- - and
baoj - oa kia aarriee uniform, pad -
wear- - tba little nbboii wuhoi bjatead.
flic ribbons are aa haVM
oMMMataaal Medal oi Banoi
While -- tar- on .1 haM oi lielil Mllf
ilk fill- - medal il awarded Oal
t'oPMosa tor aoaw aortirular aaed id
nUaatrv in action It - baa pw I
eaMtad of all Am kaMBM),
t ol Merit Hndae Two
red, w lute and Mae band- - -- epiiraloi !'v
a thin band oi while, the blue baini
nptoMnaal in eack mataaMO. Thw
honor eonferrad the Pwaideni
Philiptnax 1 onaret doaal Medal
Blur lam! iii center, llnnked Irt
stripes ol whip. led. white and blue,
the blue on tbeontennoat cdsv of the
rihl rbia rabbon - oni be tbose
men "." atarod in the aatrtoa after
hi conclusion of the Bpaaiab-Anaari-e- an
WTar to put down the Philippine
nisurn lion
War snipaicn ribbaa
ml ed baada . t blue and r w
liaii. in v an Briobl red, iih par
il 1. deeper rod.
Rpaaie h anpaioii Altaaatin
I ripe
..i vellow ami bine, Thi
ihem oi familiar o ail aaaaauM rib-ba-
Puban Oeeapation Time ol Span
Ii War and several ni ar there aftei
Blue in renter. Hanked bv paprroa
velloa tripe-- , then broader red
stripes, and flnallv blur boaaWs
uban Paeifteation padtaatimi
kerviee in Cuba daaaM the poaiod
L9W-19t- l, when the I nitcd Statti
traiobtoaed out rovern meatal aaTaii
tof the pan roaoblii feaoad oliv
Irab con tor, Haabtd b throe nan..
ci" oi rad, white an,! Map, tba red
11 the ontaMMWl iIl'i
' hina Campaiatt ( IndioaPaur an
in phe 11.:, n il to Pabipat) Rboad
land of vaHoa it Ii narrow bardei
.t blue
Ribbon for'oallai m in aoti ira
rn ffltheal to left, followed In an,
ribbons in , hronolegioal 01
Albletif LNPM Ortianiieil
A ,la ITOUad atlilel
member hip i la hi
boya
..I .1 spa,
Monday aapbl al
Room at tb. iii'inun
ie laaMaa, win.-- .
, nrapo tad id
wa- - oraaniaed
Do It Electrically
.1 Million
11. -- laic land' than tail- -
ioda tba (ran the
talc i.nnl ..tin that the income
iaatiaa tba bbrb ebaol naa to.lav had reached a total of IMS,
otta af
iaavenH
PmAI
1
Bovs'Clab announoanpaat
rormeq Noaeun afternoon, rhi need MO.iiti ith nbool two monto o
for pla aaaonti bov fiaeal rear there - no
i. - laM baM anaarant, and 1!, (or-- Ihmh an do that I. and CaMnia
' the-- e . baa od m Krvien'i esbMata oi a
cnthttaiaatie raaaaaae Cron tkv ave. aotlara the total, will ba
Tax MMM inde a itandafd . than instated Vlrea.U
ol pbvaieai ami atbjptic accompliab m in -- h.. a lata elcat
Rwnts for bava ol dhferanl au' and to ., uuartor of Hion dollara over
aeigtba, and evert will be iriven the laai vear
an oppoMMitv qualify in the dii
ior the baabja oi the leairue. fbM
Mmm artll abnttf thai the owner haa moat
pehwved the ataadard aal t..r hi
Mside tin- - (aatnre oi the woM,
eompsiiUva paaaaa ail ta taconaaMd
aad aavMal kaabai ball, ball and
Hack team- - H pg ,,,i, eaMMta
r lie lenuue I. n,..,. .. i
N
lion
up t"
fat
iin
to
I'.'V- Who U. liH.i,n. la...mimmvvv .... ..,,,,, ,. i.iia .ie- en.iinabb) ,. the ,.ii e of annual
ami t.. ati t.,, i ...Il lllcllli'lll tiki 11. Illll -- lii.U A
... . aiiiiioriiie- - mat thev
are objaaj - port.." wdl be Mr
en credit ia their aobaal work.
flic a.tivitie. ,,t t
a m Maaral atblotie roM
a' lie ktM -- cboi, ,tirt.,.Ic.4
' '' MaMtal --
.eretar. Ton,
rav. i tba Bays'
RELATIVES
are paoaja win. ooaai i..
--
.e ..ii ami trew tii,.,r paraaaa all
o. tin baaaaiapM. Thai
" priuni ht n',,1j ...
miliar
laaaJ
baaa
Aur.
t'lub.
,:,.'-- , .i;.. uie illUoW- -. l 111 ,. nj
hair-- . MMMajtM) the liathrooii
. ta
tin raMMtaMMl and keep MMM faa
Mratalr. Nm aMd t.. bj
which la thicker than water.
not alwiiv- - n, pun t,.,-- ,
foal no PPMMMMJM at MaaSBMNM
"pn Mm. thicker than rain. Evan
mar'-- . Iioii-- e i hotel for hi- -
Thev In,- - p. ansk the
-- "I old and what Aunt
s., ami -- .. used to do ,.r what I nX
Somehod used P. 1IV. They also
love p. borrow MMM, and Ihev
.v
too much to impute that v.i.i
care if thev do not it bak.
are a fine thine to have
around, thev never allow v
a hi fonret whnt tineIpMll MM eame from. altl,i..--
MM in a whde make wish
that vnii hnd come ir---
-- tuart V. Knijrht.
McUintit-L- rift
al
LtaMl Inrunii- - Oull.it
ail- -
v
t
I.,
Santa IV, M., Oct tJ. NaM
tin-
.car injo an in. .tin
id mora .1
in.
data reeei
vear'
hand of
E,
or- - c
I
a
All r. ntal- - on land ami
number .t the nual
mtraeta t..r state p
beeoBM due on October i i
and tin- jpnnaill of tin land otfil B
the tir-- t ot tie- Booth haa nvei
Hired $30,000 a dev. An intaMat pen i
altv - iarpoaed at
tar October tin- -
..,i
. ,n, i. ,ii. ... j
-- linU ,.. ... - . . .L.-
-...... io ..i , i io
"atavtaa jam. " ti. that the , tfctober. the
mare, prove the tilt pltaMM
--
...al.
ih,. kaaaraas,
the
H1l ,
MtativM
ohataaal
L L
.1
I
oaa
W
ahaooM
n
tell
MM
mav pav
BMtativaa
for
for minute a
thev fpaj
will
1. 11
pav
land
-- nice
lat on til itaU liuitl tiiciit
"Ii SALE
A line, -- mall III, in. near tlo
aehaal, 6888,
I ne lo. Spat
M.
a i.cit
or lea
so
mil.-.- .
Tw.
each.
acre
r am
Rani i.
di
I House,
it.
w ifh 2 -- room Hon e,
lot near II. .1, SahooL 2
"iv i naoaarn Haas
' it Boaae, P2680, Term-- ,
nri- m.t advnnced price- -
The
A lin, liai.,-1- . wild Stock !' . miles
out. Thi- - -- tumid be apSP to he
I II. WISH.
Sin . asaor to A I.
--'t S. I .,piM-r- . Tel. 81
Bishop Bros. Go to Fort Sheridan
Mr- - II. H. kaabaa 1... adh Ma t
thai kM two -- on-. and
haie been to H'oit
Sheridan, near Iiichl'o. and both nr.-
now easMataaa. Waaaai - waaMM
a- - one of the -- hot- of
the reirimenl Hull tor New Mexi. ..
Ineidentalh II II. Bishop dropn.
etal -- unenntendent for Western !r..m ine .a t Wcdnesdav evenin
I HM, was in town Sntnrdav. j and ia sore enouah back to stav.
Conveniences
Without City Expenses
Hm pom v tii ... pof ataetrii n ioa - Daloagi r denied to
thoscliui. in tin ..uinti.v ml tin-u-- i.f t I '.heal
iug Mai Mokiug A rio andfl B MMM bold
1 , , ..... . 0 1Mini in In II "i 'in
MMM II" ataateioaj lama
the low jdai is wtaMJ
i ,8s Means More
Less ,.i riiiu'iit Mm
nee,
Laaj Mamud Voik-M- ou
Qntoail
1.1-s- s .Mime, Emm" Mom
I HI prow the
forego.. g iteraant
Tib'
m
n- - made certain
owaaised the Ute raoMuMbM
obi
aioaai million
Hm
wdl
pbatH
completely
dist 'ilaiaikar
under lease,
lanre
cbaaa
b tba rapulatjonn
1. ami the office
.....
tl,AI,.CAl,-A.- .
atajra
i.url
mil f(
near
ap-
preciated.
Sana-r- e
baM
HerlM-r- t
trnnsferretl
medal
the
City
'
afTv't
Deming Ice & Electric
Company
CALL AT
Uncle Sam's
Shooting Gallery
and see
THK KAISER
3 Doors West of Teal Theatre
Bolton's Cafe
The House of Quality
and Service
Our Coffee Is Unsurpassed
Silver Avenue
Third Door South of Commrrcial Hotel
Pan-Americ-
an Cafe
Only First-clas- s Cafe in Deming
Short Orders Our Specialty
Open Day and Night. Phone 191 Silver Ave.
The
Manhattan
CAFE
OUR TABLE8 ARE SUPPLIED
WITH THE BEST THE MARKE1
AFFORDS
prompt and Courteous Treatment
OPEN DAY AND NI6HT
126 N Silver Ave. Phone 414
ii 8 2 RAND JURY WILL
CONSIDER 250 CASES
Hi, iciNt;iI aMadi rarr which on- -
wad in Santa fa conaidar r
iiK,n doohaa Um niiiiiiii i of bum ww
,.;..,. I I, I f ;r:u,,
inn in He Miiri.. Up In tliU tunc
I l,i- ivriinl lia- - law 110, ti i ii ,,.n.
'."ill rlioliilol r ra
inii. .ii tn tin- - inn' nw in -i- - .n.n
IfaBV "I ll'i' i'iis''- - iihiiIm ..Ii d
IhiiiiiJ- - ( ldpn nt I uliimlm- -. i,.,
Ins, AHmmmWVJM ami , her im.ih! .
Ul ihi rr I the IIMIIil H'WIilnT of ;i
alt'- in Indian Then an
larl.fl" ciko . ami llir m
.1, Winl ' Ml 1. 1' Bilmd. ill- -
loval ntWMWM Tlw Hurl, at tka
mod inn in. i mmMmm thaoaajfc iha
noi thrae MSba, or until tha ....
an i the Ootohar tana "t nun in
Alhimuprqw nn Oetebar
Knfaal Uniiitr... "i Man, fonnarii
-- nrrtarv (' -- tali, mu an
,. ,i wtwwww lot Bha nn mi
i. ...I inn Boaaioa Ju4a Koblelt.
nn. llnniinau Paahaeo, lmt Hpcaa
ami r'rvd Thenar iron MHMd u
bailiff. I'uitod State Attorni'V
Suiaiuor- - Unrkhart i bora tt Al
i, rlW for Mm ' rami mr . ion,
Tin I'orridoOT of the (odorol buildina
in oiled with ojUojomoi coUed to .ii
in ' liefon tin' i.Tuiid mi . mm ,.t
id. number beinu foldier ,.
HONDALE HAPPENINGS
i iUe II eeeeJear returned la I
tm i W-- il in Mailt..; I .
h W E. Berry eed children hmmiI
Mirk end in Demies.
Mi ilami - L 0, BMmo, W. E. i nil
and U Manliari wore Demina
Iimr-d-
Tboi Sonrli' wit- - ir BsBttM leal
vVCI 1.
klasdanwa Qrahaw. Vii-..- n. Hardy,
H s OrtonaadK.il Wilkin nvotor
ml from toe TTadaanla They ipenl
ibi dai at the Prfeela ranch
I'lii' IVUMaeuon tore buildina wa
totalh doatfoved bv lire raeeeth
Ruck riiillii- - - eorhir.v in Silver
l'll
"in.it. a1- - art i iih'iiiiil' niceh nw.
tnvaed eieWul inatruotioo un
ttuitar, Man i or Meedolia, plea a
all Mr- -. W C. Sewaoe al 21 5 Michel
Ati Pkjaaa 3M 1Mb
uii-- . riln i ir tin1 Oraphir.
J. A.
S.
TEXAN CARRIES AMroirai,
COLORS TO AMERICAN LINES
W. C. i lam v ..r Tax,,,. tjmmm lni aeaHas hoaaa aa the --tinwont. ee tha Im , , ,..irnNan. ami Sirii.es .,. vi,.,n vr
'"''"; 'i. tin- - war. Han,. ,,
run. T,.,, ,ld m ., Ml,m
He loaaad tha Caaadiaan i'. :.,
TOoJd aai lahi tor UboU gam U hoalb" I aiw.ilian BPOM OTM 'm BidetWar., x oorriad aa awrieaa Rac.That was Inniou- - Mi'li.rv. Vinba--Miil-
Puae hint b lioimr- -
iaa linn in tha aooajiaal i,,.r. i. wustahea aftai ha aru irnaadail Thaaj
tin Hnti-l- i t,ini. to
-- h.. thoir Bwwiiiiatiwi, pawaittad
t 'la rn t raw mall Aincri. anflaa
..ii In- - arm.
NtfMM Chucrch Nul.- -
Y..u il . i. . . . .
" a it ri'ain in neaiu me
hi m raw, In aran BMOjaW ol the
I, nu ll taU aaajawail iptawal ia
i aawa uf aw Load Ow nap.
rial neaorl al rnnfaraati'i mm dm ad
tin ,r haal tliat a- - made on aha
i oareraoce floor Lot ui hatta iha
raw with tin. mm in hawi to
" ah mha il tha bwl raw m that
n H-i i. hw that r u,a awa .1 al
reai ipuitualh and thai mam o,il
hall ht ham into tha hipjdjini updei
tin iaflueaca .,1 tin. Malhoiiil ban h.
we arc idawww to huilil 1 lur.--'
lahwoaole .mil whan it adatod
Wi an nmt to have oat ol Iha vatr
bwl niritiial laodwa m HJa nan of
'ii. real aowwoal to Itrln aa in a
weal raviral oojwwin
Thr Snmlax itchool la- -t Snnia wna
the Iwwal rat ia nttoadaaoe, ihwa
haJu pwaanl 109, We oaphl tohave
t.. buadwd and twentv-ftv- a at sm,.
dai .hi.nl awl Bbndar, apd w ew
If we will. I.rt u il., on boat. Than
are oph tww ..1 four Hnpdav ichooli
in thr New Mexico aopferenee ahead
..1 a in attwdapce noa
APwahwol
..in nr.. till- - attended the
. opfwenoe in I'l Paaa
Pnachipi temce will boain
promptly .11 in I". mxI BopdsVi and
the lapdai ohool ili belli al 11 ""
ibarp; Bpworth Lea a) BtSO p m
.i a, hint: at , '' 0 in
I'ordial weleone eitapdad to
Demina ami
..inn Codi lo attend ill
tin errieea.
,iul It. HELL, Paalor,
Subai ribe fur the GRAPHIC
&
CONNOLLY BROS.
Proprietors.
ECKERT'S
Novelty Store
COR. SILVER and SPRUCE
Headquarters for Military Souveniers
To Send Back Home.
KINNEAR COMPANY
fhe Purest and Best of Drugs, Ice
Cream, Soda and CWectionery
P R ESC Rl PTIOJjSASP E C I A L T
Where You Get Wliat You Want When You
1 MM It
PHONE 43 110 SOI TH GOLD AVE.. DEMMC
Borderland
Garage
Tires, Tubes, Accessories, Gaso-
line, Oils, Greases, Storage ires
Repaired, Cars Greased and Wash
ed, Batteries Charged. : : :
313 Gold Ave. Phone 234.
STANLEY COON PR0VE8
UP ON HOMESTEAD
a
Rtwdey v. Coon, IwwafJv aoabn
mi eaahlw af tha Kirt KawoPal
Bat Ii ,,1 Loadohwa np bi rr the al
"I tin laaoh from lirmine. V. M.,
whwa hi ia aaiiawd m Ma I'm , I
Rtatw aapplw aww I'nr aaoiad of
wrap v. ir- an l - pow iintlopad in
I tarteWMPaar'a aapaajpt "r.
Ciiiih . 1aw ap iii urtb-- r in aphwii faaol
woefoa in- - bun load aaat ..t tairda
arp, bnvipa Rrad op Ma pipe tm
thrrr traan ll, aunt Maada haw
awe aaaahhad ta welaoaai him homo I
fw araa 0 brief a tav --Lordohura
Liberal
NOTICrT
IMMM Road Tax Collector For
LMN County
Thr aopatv ciimmtaiapon al tlmir
neelhdr, Mundav, Oetohw ih. ap
imiati .1 .1 I' Poderer aa ipoehd "I
lector ui thr lama I'onnti road lai
fw M,IT. Htwnte ni Noa Mm ,,,
Chapter V, Moction W, wida: Rren
able-bodi- man tbr aft if
11 apd 80 vwr h .ii ttnnualrr pav
i part I'Mii board a ta of W DO,
am! all uiunrv cnibMtod iball be paU
into tin apt reaa nr
l.,'r opt in tbi t'ouati - inter-pule- d
111 aood Punl-- . nr aallv at tlii- -
tmir ahan iln tiaMc i haarv. It
a tiamted thai frma I6M ta MMt ait-iw- a
are nbje, to ibi tax, aad tha
nia raieed "ill nid in mad impaare-aun- t,
Pptriotia citixoai owdM and
iv ill ran pond to tin- - all ol tin intv
1. mini--iiiii- rr promiiUv. Rw tha
collector and L'rt vour receipt. No
aitiaon uxempl nalew ha noaawia
POT road ia' receipt.
Put One Over
weddipp thai will oopm aa ii w
priaa in thr mppv Prion da of tho
partie in outhawl New.
Mexico took place in Silver Citv la-- t,
I'lnlav afternoon when Mr-- . Maypua
William ami Mcdrn It. ui. 'her. both uf
Demina were united in tnarriaxa bv
Mar, V A. Tippt, pa tw ol tha Bap-t--t
. bun h Fhe marrapa ewwaav
took ptaw at thr Baptiat paraomura
..ml w.i- - a quiel whir.
lr William- Miilth known
throachoul tin- "action whwa iha
praotiaallv all bar life, haMl a
member of unr of thr okwal ami moal
prominenl fandliea in southern Tfaw
Mexico She U n dpuahter of Mr- -.
Richard Rndaon ,.t' Demina. who, with
Mr Ilnd-o- n. owned the tatmni- - hot
iprinff al Favwood Thai built tha
in hotel .ml bpifa boaw ap the "tr
which da for mom raaji known pa
Hud un Hot Sprinaa. Mr- Williaan
-- nnit her pnrl ehildhood in Silver
m an. I baa manv old-ti- frienda
ben who wiah bwjoy ami bappiaew
,1, hw Ufa voran Mr Bauahar ia
ii,, manaaer of thr Doauaa plant of
the Mountain Btate Telephone and
Telepraph Company and - opa of tha
influential nan of that community.
8ilver City Bnterpaiw.
In common, ritfa thr man frienda
..i both. Me Orwduo oMan daowo
ponwatnlatioaa.
Miss Mary Lou Swope Resigns
Thr buup frienda ol Miaa l.m
lam Bwope will raaral lo learn that
aha baa reeipned bar poaitiou aa the
Ir .rhrr 111 tl H -- rlliiul- In tai.r III)
n broader Bald of labor. Mi Bwope
bw made ntanv Maada durina bar
atai in Columbna, ami not onlv - aha
rial. air. I iii the hearts of manv of
the ehildrw u well, who will mi.---- hw
ran waoh indeed , Colowhni t our
iw
Musical Instruction
Anyone aria bias in tru. iioih on
liiiiinr. Banjo or Mandolin, pIppm
rail Mr w. i Raweoa at 215 Niehle
avenue PhoM USB. tic
123 North
1 Should Worry
NowtttitConit!H
They Pool Off With " Oeta-It-"
Two eerna are no woraa than one,
nut one la nothing at all when you
uaa 'jots-It,- " the 00c real
corn looaeaer, peel-- It
ilght-o- S corn-remov- That' a bo- -
9H
Oae torm Ptaa -- At.iU Baaai.
'ae rni, ( era rra.
.uuae two Orops of "Qela-It- " eascayour rorn-jinln- a at onrr, and youknow Dial thnt old torn hna been
"nipped In tho bud.'' "Oeta-It- "inakea iiittlnK and dlRglna at a
"i" "nil fUMlm; win, bandage,
nalvi'H or nnythliiK elae entirely
Remcmbei "Uuta-ft- " laiife.
You'll not have to take off Vour
hhoo or pumps under the table at
the rafe lo eaan your aqulrmlnR
oul. 8ce that you net "Oete-tt.- 1Don't be Insulted by Imitations. 25c
is nil you need pay at any drug
store for Hleta-It,- " or It will be
r.ent direct by i: Lawrence & CoChicago, III
Bold in Rwainfi and "cvummended
ai tha wurld - beat ewa remedv bv
.1
- .
Kipnear d lo.
Boa tor lru:: Co.
FRESH Fruits
& Vegetables
Are to be found at our
Grocery Every Week.
WEHMHONER
Grocery Co. l"ver
a a w
$1.00 a day up $2.00 a day up
European American
NEW HOTEL OASIS
A Resting Place in El Paso "
71 1 N. Oregon St.
Desk and Phone in Every Room
Every Possible Comfort
C C. DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the
Heart of the Business District
a
HING LEE
Kin.', New Btoek of
Staple and Fancy Groceries
Alsc Best Candies, Etc.
i HINRHE AND JAPANSSK
ARTICLES
AT LOWEST PRICES
Hipp Laa Bhte. Silver .Vm
Demlng. New Mexico
FAYW00D HOT SPRINGS
for Rheumatism. Stomach Trm,
hlea. Kiiln. v ailment-- . Infl--
tnation, Arterial bardenipp, Lo
nmotnr Ataxia, Nervoua break
inp, Etc, Perfpel Traatmant.
Perfect Health. Pleasure. Large
Modem Hotel. Band for booklet
T. r. MCDERMOTT
Mr- - Cow Holatain, tormarlv Miss
Cow Keiie of CarriaoM, N. M.. baa
bwn riaitipa the McCalla ;it their
ram h fur the ppal Week, trturncd
home Sunday. Mrs Holatain wiO bo
ippwpibored hi hw Mihool chtuw of
oMer daw w -- hr spwl tha earlier
niiri ol her life in Mil ritr. t'arri-10(- 0
Outlook.
Gold Avenue
All Kinds of
Electrical Work
KANS. LAMPS AND SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc. I
J
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
M MM WKSTKHN TRANHKKH 'OMHANY'S OFFICE
in hwat Silver ppapaa M) pWt roll 284 in the daytime or
's.' :,i night atai Ins big; tenet will be ready at a moment'a notice,
lie make a speeinlty uf tinnini; miirbin. rv, li.m-e.- -, houaebold pooda,
idoioa, elr.. in fuel ppjrMtai that takes puwer and care It'a Iwe
oxNnaive, Imi than tha old onehorne, awn si,.iu and landa
your property ipneklv nn,l safelv.
Western Transfer Co.
Nesch's Butter
Every
Bread str
'jDeming'a First Claaa Bakery where Quality, Service anc
Satisfaction is Guaranteed 3Hearlquarters for Everything in tht
Bakery Line. Special orders for fancy Bakery Gary's solicited.
(Phone Orders Delivered Patronize Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH. Proprietor TELEPHONE ISP
ON
l.iaf
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers
EVERYTHING
Day Phanes
12
244
D G.
P. O. 394 115
&
DEA BING,
The Best Place to Eat and
THE BEST THE WAY VOLI THEM
Chinese Suey
288 NEW
Crust
Wrapped)
and Embalmers
FIRS I CLASS
Night Phones
PRQMHI 30
SERVICE 244
SOUTHWEST LUMBER CO.
PF.NZOTTI. Manager
COAL
BOX TELEPHONE
MIESSE DEMING, NEW MEXICO
The Eagle Restaurant
Proprietor
in DenunR Prompt Efficient Service
MEALS-COOK- ED WANT
Chop
Telephone
Noodles -: Regular Dinner
FURNITURE I 4 Pine Street
Bakery Products
Our Browner Bread and Pastry are Bet-
ter than ever. The reason:
We Give Satisfaction.
The Clark Grocery Co. inc
"ALWAYS ON THE JOB"
PHONE 69 GOLD AVE.
Globe Barber Shop
Only Shop on Spruce Street
HOT AND COLD BATHS
Also Shower Baths
F. H. FLOWERS, Proprietor
f
The New Krn. u Spanish-Anicrrii-
newspaper p:'isbed nt Alainoeor.'.
I . . . ., " lluna suspended tmwicntion !.r
support.
Preparations have ban eoMpieted
l)V Miss Mvra Winkler. ..';n;v
mter.dent. lor the ntaifsmuili srhich
will be Ma in B Pane October M 01
the .(ate sehul superintendent- -
Vena, Now Mexico und i:...
1
Running to a total nt' -- JO.tnKMmn.
actual, and .f G4,3t'1.00U. poteoPj !.
development, of the reeoun M of K
Mexico darunr the pail two! e months
has been ue;rl jeneril mi
even Motion, and ha- - lieen L'rad'i.
and -- tendv r.iiln i than . ...
spun- -
(lovcnior Ltadeei hai named
Vew Mexien physicians as deleaati
from thi late to lb Bouthwi itcri
Tuber ule-- i- conference. Mhnh - t.i
be baM
.it Qraud Oanvon, Vri
SI and a Br. I P fllltllll
bviernin . tnireh the dalecati
Demiaa
.Oat.
Vol I aiul No. I, af the Man Routfa
west, puMatbed .i! IfaceMM
. i (i
mid -- ilver minine eamp, r.orthweet
Silver City, made its atniearanee last
eek. nnh Editor M. W. Mnsnoi
the helm. It - a neat, well edited
weekly am deserve- - the I. i
aaajraaiaa and support
and swtoundir.g t err it on.
The seventh annual on ivmio
VaSj Mexico Kedcriitiou t Via
alab wbieh enlivened in Oallup la
week, was lanrelv tided Prom
tun- - ui the -- tati Mrs. t . Ms oi
of Boswell. scting presider.t, oresid
ed The ehninnan of elnb extensiot
sapnrted tour new , lube federal d
and "o . lull- - with a t "tal memhershir
of near i.mio noa m the federation.
Tin seventh annua
ferencf ..i the Mctln
veiied in K Pun
church, h it Ii Mr
ni- -
-- i
lonarv eon
hnreh i t.
la- -t vveek :il Trnill v
KnipresK Vn nmti n
presidios. The olficen un Col
Inwa: Mrs. Kaapreas Atrinalon, eon
laeence nresidaul Mrs. I .1 ..
first vni aMaatant : Mm. B. W
Cuopar, ml ice nresidenl Urt
.1. B Svvearinuen. Boswell, eorn
par.dint retan Mrs, B n Bandals,
Peen-- . treasurer; Mr- - W Trav
lnr. snperinteudenl "I social service:
Mill1
- i avian I ri t
'. K. seniolan .
M. R. Derrick. U- -
-- ecrolan 111 Paso distriel
hn W 1 Silver iv. has
bean distriet daputi mad
talted ruler of the Oednt
of Klk- - t'.ir (he stale al New Marine
riie hi anneal was made by Qaand
Exalted Bajar Frank l.vneli of the
rainl laden Mr. Lamb hi BM af the
moat member- - af tins oa
ler in the tale. He has invented the
wad Banal i"iir tan
the state m i In- - near future.
I hen ti.'H ar to
er .1 of Naw Mexico,
i'he i.ii il 1. licensee issued reached
3,100 and I be timatad
itate IIO.OOU All the
license plates have been
and until an sup.
!. ordered arrive-- ,
auaol he Had. It is expoet-e- d
thai 'lie number niates
ill raaoh the office ..t the leerntaw
I the State thi- - week
The iwmlnr annual saaetiRI "I III.'
Ni Mexien society met
in this week,
lodnv, in the ilab halM
in. Tin- - ocieti eras fwin and two
rear mpi. Its object - to pneeofeu
and 0 rapine place names.
die. meoa
lilfati .inl establish trad relations
.mil publish the natural resources of
e Mexico, is open to
mvone m tin- - wort
Tin Ai. -- I Lilian baJtol Ian was
huksi .i thi I., i n. ! ili.- New
Mexico state mid oters
will lie the -- eele! All- -t rallall liallol
lor lie tir t I line at lie l.eei.i elei
lion, I), wbcu the
... erentinu ninth
nil' .I distriel and mother pro vat
inn i nt . . ii . t.,M n, i ithnjaj or
school ihstri t shall ajnhe w k - m
,Ul
.'lie en' v. Iliell w ill HI ...III. i
'he ainrretrati more iban Hve ner
Mnliev mm lie ,i- ene ru'' RCV ;ii
1. the la-- t sea- -
ion - not .. labte for use in eouip.
aina tin- national suard nrmon .t
Bentina a- - ball tot thi
.Idler-, iii tin opinion of Attorne
PORTA
Wt-- Do the Beat Devolopim: arnl in th City
Rosser Drug Company
DRUGS. hHD KdlK I'fl ll
PKMIM. M 111Mill
WRIGLEY
After
every
dJannnerque
t:
appointed
Baatroler.l
prominam
appointment
inhabitants
imputation
auto-mobi- le
additional
recently, anus-iitiou- ii
additional
Oeotraphk'
AMraonentae convonJat
Commercial
geographic litreature,
Membership
interested
legislature,
November prohibi-
tion amendment,
iiropriatioii bjtMatire
reeraatiori
IM NT
Printing
STA1IONKHY
meai
CaiWwau,
In every letter to your
boy with the (and forces
or the fleet, send him a
few bars or a package of
WRIGLEYS
The times when it's hard
to get are the times they
prize it.
They want the lasting re-
freshment, the cool, sweet
comfort of this handy
confection.
.annnW I iSSvJiKT Ii t f ft Inaf
i.
reconunandinK Ihe ue of ol the
War lands for this purpose and it Wan
also ronueeted hi Mvttm A. Ke-
lt representative of the war papal
nient eoniinittee "n Irainiti'j exDll'- -
lu the opinion af the staaanay rem n
(lie lerislatun did ma eontemnl. '.
anv laeb use oi the funds when thi
atajwiprintion was nnaV
With
.i class 37 m Biassiani
the twantr-fir- sl Scottish Kite rem i
opened in Santa ft lai t Thnrsd
asarnina in laauta Pa, ii the Bettti
Mia i atbadaal. V from nil --
Itioni of tin- - state ajaan present in in
ditior to the S6 member- - of the S.n
Pi aaiatati, tivhai m iMsta
Thitfl cajaihlntes took the bxru
di '.Tee number of Mnaons will
tend the rand lodsta, amnsl Baaamai
r ami Mutd chapter naatanax
I.. is Crncea neit week. Aztec lodt
Wo. i. of l.a- - Ornees, will nt the inn
time celebrate ii- - lemi "rntannial
Inc nevi to Monteaunia loenni al Rni
in Ke. tl Ides) Masonic lodhnj b
tots
Thi (Joa Mexico bledtenJ sociei
met in l.a- - rruccs la- -t week. Til
fiillowiiii! otl'ieer- - were elected for III
i iiiiil' rear - follows : lr. .1
Kinsinirer. Roswell, president: Br
i.
ii
Di
Prank, Uhnnuemue, ppaaidem
to preside at 1018 Mi
I
.ill Bo iv i ll, . n 'it
v Un -- ill. Irteain. ccoint
ice nresidenl . in II M i oansll
I,.
- t ruces, third iici ureaMent: Dr.
U. K. Me Bride, l.a- - I'mees, aaeratarv
Mr P, E. Tntl, Albunueruaa, tanaaui
er, Deletrate to incetini oi the Amer
. iii Medical nssncintion to be la--
111 111!
.1
nltcrnan
( rr.ee-- .
Iv w i I I
li ll Millar, I.
Bi I.' I McRride, l..
a- next meet inn nt tin
e in Id in Alhuouemae
Th. Pvthini Knhrhts baM tin ii
fourth annual i ORVentiofl in Alb. i i
iiue laal week. The followirur officer
n il elei ted ..ml installed Qran
'. A ft'hited. Union
ii rui l ice ohaneeBor, John M. 1 -
ll ll. eraad preinti L. V, Medh.
Mnitdahmn ;
. rami keeper oi record--
ml seal, .1. I. Khhr. ABmnuanque
rand ma ter exchequer, .lan e- -
Kmilev, s,M
nme, Bam
trrand inner
eehner, I...
mmrd. B
nm
. Bin
trnard
ra
B i
trend tribune, V
nierouc: siiprenu
i . .. i . ,
"rami BWMtei
--
Wall, I arri,'...
t'hurle- - B. Ideh
BMand . ni. i
'umpbi ll. i lallnp
B All.
representative, M
Mllvnalen.l. leU
-- d e ,,l ilepai.hed I.. whicn
mm .... v ue iiu. iiiinna tie- niml
'' it Tin iivenlimi t In hi
' - eonsiderml the Meal saeces
ii. best represented ant itonven
"in held. The in vi eonvention
I" held Alhiiquem le
a- -:
.1
J
iii
be t.ito i oareatiooi ol the .rami
l.i ol Odd PeHowe ami Bauthten
I Kehekah was held the Odd Pel
'v hall and Woodmen hall laal week.
I' te traad lodce of Odd Fellow took
action to pan vide,
.mi a- - Healed to
niej bar annuaad in miUann senior.
N'ewlv elected offieers were iustallad
bv both kteVaaa, The aiaetad and ap
pointed of Bahekahs wen ia
mlled a- - follow-- : President, Mra.
Isabel Swart. Qrdlup; rice president,
Mr-- . Carrie ajaaMra. Lake Arthur.
ardan, Mr- - BTaeia M Bnaeell, Dam
eeietarv . Mr- - Man I. i am- -
tr. a near. Maa, Satan Bros n.
a . r. The appointive ofTieer- - are:
i plain, Mr- - Anna Blnefc, Silver
i I'oadnetor, Mr- - Ma White
'
le- -.
.Ubnouaroae ; navahikl. Mr-- .
Paiaaniton: inaidt
trunrd, Mm. Pmnni B'riajat, Qovia ;
ide
- id. Mr- - Vnna Walker. Al- -
inoaordo: tate inspector, Mr- -. Mae
IcKenaie. Maaabers in the I. i o.
i boaa board are MesdanuM BiM
miili ami Churn U'lfe Mr- -. Janal
l. HI'- -, pa-- l pre-llle- Baa eleel.'.l
letni'sealatise in the eaaaaJaAian '
Rebekah aaaaaabtiai te meet hi .
Loais, Sept. Wis The convention
ill held m Albnquerqne next rear,
Used Car Sale
lie W'eIN I'eie.h n. oflC N BtM
k the foMowina afanthtli naad can
reilneed prices
BnxwnM Bnnadasja-r- BhMj Baa
mht pistons. Tunirsten 'al e
nil eeoiioniiral, fJM.M,
M. 7 pa Stndebaki r tonjv.
MM on
Oakland, i ovl. M50.00.
i''ls Htndebaker Bondater. W50
1917 Suidebaker Koadst. r. -- Ml".
Model :i, Bniek, M40.00
lltfn Mawveii
le.. MM
'
'Mil Mux well
te.. - 1(1(1.0(1
Ton ran) starter.
Tourinu -- tarter.
These ear- - ean lie ,een at 1(W
Spniei. street and reminils'r vmir
ereilit - L'iio.1. See us and arranee
to take advantage of our ensv pnv-mei- it
praaraajtiaa.
WKI.l.s PKOflM 00,
'
--
' d Cm i ami
" :ti
I dms left to be developed or
eil before 10 n. m., rendy same day
r'::iO p. m. Hatten, next to Qrapbie.
you'll find ln Market nlxm-..i,.- n
'.. fill yoaj een ahiii
in , lion e
PtlllL I KY STEAKS CHUPS
R0AS1S HAMS BACON
SAUSAGE
i hi UM I 1 PhUl'Srl
.,i whieli reall) exeolleni nnul
it ..I ' nMainad
Ami iiii will find tin- - n.aik
et alvrays nieen and sauitnry.
and it- - hell, most conrteo - ind
IT,. 111(11
49
HENRY MEYER
CilRISTMAS
TELEPHONE
PARCELS
TO EURDPI
W in. the .me approachiM to vira
thouehi to brintinR cheer to the
Ann i n an subjiars and sailors nbnmd,
Pout nut 'i i Qaneral Hurt son and
Hccrctnrics Maker ami Daniels in
Hinl itataanml issued last anrbt
sari in publir thai bri tnu pael
aavs t..i the Bffhttns man in Europe
musi moiled no later than tfoveui
bar
Arraiifrementi have bean made, ii
said, wherele the I hri-tm- n mail
i.. the expeditiouan forces i to b
delivered f'hristmn inorninii out this
in Hccomplished n Iv bi the full-
t pi ration nt' the nflhtii
"The i Is r sential reapat - in
hieh the inihln enn .ml to eenrini
.1 bupp i bristnut' .it the front,' ..v
ue tatenwnt, arc t.. mail aaah ad
ilre-- - inteUfamnth and pack n urelv.
Even paekaan mual hear eontpicu
otiah ii. "..ni "Christmas Bail."
e nddn t he person t"i a bom ia
nded I m the ttnper ktfl band
mer the name ami nddresH .,i th,.
Mill
Iran parcel ntusi be paeked nnd
rapped a to udmil oi aa iv in.
station In the postmoateT No namal" l'..iv A
'"-I"- 1 ..mpiinif l'Ml'lnn fl he 1'rame
in
in
offiears
James,
be
taurine;,
bo.
has nol tin- po tmaster' oertiAcati
thai ii
...ni. un- - no prohibited nrti
eh--
."
I he rate ..i poatnire i announced
ni i ' eni per pound
Life's Etaantial
i ii. i nm vn a -- anl. Ol el .not ... el
that lore - tin ajealaal thin. bj th
world a
..in eritar puta it : "There -
i"r' mi rhal iuav. bM fnal
ve Thouab men ihould rend voui
he. hi. l. t them not embitter or harden
We . in i.v tendanees, we eon
' ln foanivanei " u no not
pmetii ih.it
.hi i.t faith ven aim b,
howevet In n men rend OUT heart-w- e
iii tun, eek P. md llnir-- . If u .
are hurt, we desire t.. hmt hint win,
injures Its. Thai - the old law ! 11,,.
jnjNrie. We did thai whan our Bame
vni dnsn bayed th. imlmal ajooa
and we dn it -- lill
Itni tin- - new wai - tin- battel any,
to win la laninanj and conquer in
ftrtuwe - I., walk in iin- wai oi
that one win. prolnnlirale, l. (.ml,
I I.A.- - it,, unit, bapoaaaai would be- -
bom univeranl BM t rantlj wa
bittemesi ol -- pint; eearndinn
iiii-e- rv the hateful latisfaetion "I re-- l
.
...
....... ni eolirse, very
area, ven baM Wuh happinm
plaadina !, ,.a.i, envy, an turnikj UPOa her and retu-- e her
antle oMwei We inMar, hut an win
Pal lei them i',.
And ihe nm oi ,i all ia that aJ
''''"" .'I'd nalie whal we are doil.if.
NEW MEXICO MUSI RAISE
$2,092,500 OF LIBERTY LOAN
Ihe atanaath aanaj aaaaruu dis-tr- t
i - e ipaeted t.. raiae -- loo.ooo.ooo
t'.wnril ih. MoaasJ lahcrtv Loan.
The minimum allotment for the di-- -
Th(.
..pport.on- -
ments lor the arc: Tata .
i.."..7J.:.(Mi M.lalmn..., --
.JOli.lilni
N.w Mexico. P2,0MdWt; I nataianu.
- :. sol', .iiu, .m, Ariaona, 12,1 82M0,
TlJ a (iruphie Want they (jet
Why the Paper $ Late
Ihe ofliee any, new- - traiherer edi-
tor, prom n adi r ar.d paaannnM aas
ee" L' lo ,lnvn utlendinir num.
The iHi-i- n -- ter. inntisa af ti. ,,.,.,
. . Btternail and other news
-- oiirces have ul-- o u uri n)j
in iop that ..ii. th,. ,,r,. hanaa down
al the la- -t BSjnate, lh,v BBSnj Job.
he's nothing on n . Lord-bu- n; lab-era- l.
''heer up. the worst ia yet to eome.
Qrapuic Want Ads bring resulU.
4t
1
he
.n
I
ii
M
t
vj
ami
Iblltl' IHMJ
W. P TOSSELL 8c SON
WATCHMAKERS and JEWELERS
HAS1 MAN
KODAKS
riLMS
SUPPLIES
MUSICAL INSTRUMENTS
AND FINDINGS; VICTOR
TALKING MACHINES
AND RECORDS
JEWELRY OF ALL KINDS
S.Oe SOUTH GOLD AVENUE
The Pioneer
Real Estate Co.
Sells It
ftRight Now"
The Palace Market
WILUNGHAM A MIODLETON, Prop,
Onlv tht- - hesl native and
MMM City meats are to he
found at the Palace
415
L'jlABl
cnjji laisme--- . whieli n,c.in near saving In
every cugtomei tiVK US A TRIAL.
I ' I 4 1 1 fv I Iii' ........ . PI--ill.VtK AVhINUb.
Deming Cash Grocery 1
"Every Customer A Satisfied Customer"
The best line of Staple and Fancy
Groceries to be found in Deming
Our stock is Iresh and complete, and
sanitary throughout.
We Invite Your Inspection
PHONE SILVER AVENUE A
GUARANTEE
Automobile Repair Shop
Day and Night Service
EXPERT AUTOMOBILE REPAIRING
On All Makes of Cars
VULCANIZHfti
Phone 429
.
114 E. bpruce St.
WILLARD
STORAGE BATTERY
atch for lar8e advertisement announcing
the coming of the New Willard Battery
with Rubber Separator.
L. S. LANDM1CHL, Agent
juratory To Active Trading On The New York Curb Market
BURRO GRANDE COPPER
COMPANY
Capital $1,000,000.
(Par Value $ 1 .00 Per Share. 7 1 0,985 Shares In The Treasury)
Offers A Limited Amount Of Treasury Stock At
PER SHARE 50c
THIS OFFER SUBJECT TO WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE
The Burro Grande Copper Company has three
mineralized claims in the Burro Mountain
mining district of New Mexico and is now an
active producer and shipper of high grade cop-
per and silver ore. The limited operations at
this mine are now being made at a profit and
the stock is being sold to obtain enough money
lo carry out the recommendations of its engi-
neer for a thorough exploration of the property
with a view to erecting a mill.
The Burro Grande Copper Company is under
the direction of Mr. Theo. W. Carter, New
Mexico's most eminent mining engineer, and
the company is officered by some of the most
prominent men in New Mexico. The officers
and directors follow:
Sheldon
THE- -
"TftfAw Sou
1 liiT '
Copper Co VJ
PER SHARE
TMfc
OF Tnb
Bung? H
The BURRO GRANDE has the "Mother Lode" of the entire Dis-
trict, say numerous prospector5 and mining men of Grant County.
El
PRESIDENT A. W. POLLARD, Attorney
DEMING, MEW MEXICO
V1CE-PRE- S. AND MANAGING
DIRECTOR, THEO. W. CARTER,
Engineer
SILVER CITY. NEW MEXICO
SECRETARY-TREASURE- R
C. C. R07ALL, Attorney
SILVER CITY. NEW MEXICO
DIRECTORS:
CHAS. A. SPIESS, Attorney
LAS VEGAS. NEW MEXICO
and J. E. SMITHERS,
Manager Alvarado Hotel
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
BURRO f jNDEjvfl be placed on the New
York Curb on or about November 1, 1917, at
5QCent3 Per Share and will be actively traded
jn and supported at that price by several the
htlrokeragej in New York and Chicago
Place your order through your broker or address
C. S. PETERSON & COMPANY
Hotel, Paso, Texas
Mining
of
Savoy Hotel, Denver, Colorado
rnT Clerk'. QhV,
Vo Grand Jury and no Petit furu in I r77777?. mJ -Denial Airi '111 111 ""bT'-'- Vtoo Pet Pure
Bethaan Teat
u i MMHI'.K 7
CAPUA.IEMAY
IS A GENIAL HOST
Din 0NJM the Famous Second
linnrsota Break Bread Toother
At Booth' Commisnrv
NOTED CHAPLAIN MAKES HIT
Slirnmi MrfWIM By Gei;. Kwehe,
D(H! Eva Md Mi.ll.so... LI Col
. offin annC A. Tilton
"i" dcluibi t ii rani
tun ""- - ""I al
rami 'di ' red hi Booth'
,,,.., un tteAaaakn nnrhi. wbi
Cain V Lalfav, foi rh with t -
rl 00 wwiu, unimnieq
1,. 1. .1.1 artmert aervaw, who una Iiih
,.,, t 1 hi1 general road constnie- -
M,,L h li,. i i" do' officer . iaelnd
(j 111 ral Be. he. "i i1"' W Miii
in-- I., iii'l the chief oiioei o the
,
, i tiu department in. lutliu'j
footrni lor wan Haujko
hid Steward R. I. Fowler oreiwr
,,l menu thai wmi beartah enjoyed
in ,.,n in paa Mt, mil ineluded
Ipnni ii ereaps. HMtfi. Maaiaan law,
cbilndaa, in.t Nuaaiaa, aaartia .ni.l
ajHai and aake and . .irtv.
PoliowinE the detieiom Kpraad,('apt.
oMeiatad aa toanlamalar. me- -
.... I.. . . 1. ,
'i, mil- - Mm " 'ii "i in- .1
411 iilti'i ' aiviaa an iaten cl in- -
in, hl-t- 1 I ue no nmne--01.- 1
Hi. Ural attar-dam- er uratoi
tin iiiihI riiiii.iii- - ehanlain in the .
B. Ma jor Earn C. rinmann D. D
ill, in, etoowaal sad plaaaias
pfPllcber Hi all the Southland, throttdi
effort "ii the platform in,, I
of t went million dottan is beina
nised for tha baaadh ')' aparaaaat-,.i- l
Methodi peaaathan
ih Cbanaa tali at the tfoealti
,it ilie 'mi Nedsaesd bass 1ST" when
'in- bo lent in haaaa ktedh at the
ManeapolW ton' to tha preaeal buth
fi ,M and proaaotioa lb be VkU
miller He toM went the ruaid bad
Am 1,, forever hint out cruue in
Mil, ii, Ota aad break up a, h . an ;
.1 tin foBSnW brother and JaBMM
iko lii In roasaaar .lavs Major
(letun wlm enUatad a a private
Md Won the cold leal on puia merit.
Mi no im born MSotl he was the real
taint in a good natural wbt. ha! ahaa
he li.l in- uWduat trail he till it h i
I and r I be Bam in- - 'enow
aeti W hen appointc. haplnin, th'
'..inn. nder-w-eha- af aaid to aaaai
1 bava put o aauah ball htto the
NBHS nl .,11 OUUht to i" ml the r. t
f voin An in irattinc it out."
Til.- ma ii.r paid a BBC tribute t. his
hali officers, ante ..f r.,1 Molli
an un, I I apt I., iktai that the bbmP
In. behaed la iml "pain'
It greal iliuic in be lovnl."
add the ipoaher. ami l bahave .,
addict , an an no etaatai thine thon
1" l" hi- dill '
" li. ii. er an Vmericim ciltaen wants
h) a iiMiheii ib- - na e r waal
awsrica t, oasaP Bial
"There bo batter flail un earth
ew
.1. . 1 .i....i....,.iin- nil - 111. 1110,
la ahai hs In- 1..11.I .1 iiltlll.l
Intuit. 1.1 ihe flaa and look hi cat
nni i ireaaamdmM amdaiiei
,l un-- 1I0. in. I i.e..ki-r.
I" remarki heme ..1 aa aaieaaaalv!
. .
at 11.11 .n it-- if "Mil mum
in the hatha! term- - the eoustruetion
h ii.iiimi'iit ..I a un I 'odv. aianein'J
admiringly al Isajor rha- - H. Millci
"ii-i- i ttoartermaster. nud Con
Inn Inr lw..i Mind,,- a Ii aid
have nevn -- ecu w,,rl. eaittod an
all or done -- .. eniahh "
1 '..1 M..11. k. .....1.
kaeni
.md aaaaha t In- - anal drihrhti
ri enmiat t. Caaap Codi IVe pana
hahl into a t'tter paaei ahaa we had
at hi.riM
, remarki .1 be popular' ' ol 'l
asal
of , iii ;, . hoppv
KOe:.ker, ami provoked mil h lauahtaa
t In
...niiter ahnft nl hi- - friend.
tl'- - banhaha,
''' radaar Qaansnl f. B. B ' in aas H
"tp dnced I.v Capt LaMav na tha an
ale. the inosl ilemocialk BO r
"r tar in ih,. mi, inie armv.
(i Re . In
.
w ho now . ..mm nd II
"' ''.S, I ,, l,n:.-i.- d - Oil
nlv iH.pular with all the un n. hiiad
"I ni.. tine boii., nets to In- - eomr.idi
"' '" . and t" it Bbthnl ronal r ic
" I'luiriineni ..i t lamp eaVj
' A. iii,. 1,. ot the eonettnaliau ol
"" aid the lir--t ear of mal. iial a I'
... u
,1 the 16th dni n Aaara a"".
,,,;'1
' imp t'odv has been huilt nice
time, 11 record of unexcelled cffi-'in- o
'""I "I 1. si. 1 on m uni-- i
.lo-e- d ii... po-.-t- n Iml .v
" lb a verv happx speech,
n i in ri i
NO GRAND OR PETIT
JURY FOR LUNA CO.
Alttiom.h Deniimi Musi Pan.,
, r,tv , , J,J H
cienn Crimimd SlJt,
THE RECORD IS UNSURPASSED
To the Abolishment of Saloons and
E icellent Work of the 0cers
This Situation is Dm,
ii, buor. larmoad B. K v u. mm
rtown from Silver Cit thi weak and
held ,1.1.1, , with Di t r t i
inev J 9, Vaunht awl the tevend
Baarina sttotnei ;,n,l ;l. ,,.,.v
m.pi.iu id-- . , ,ven .1 thai I lien. wa 1
iiffii i in erinuNii -- in vaeranl
winui .t iiilirr ., urnad I'irv I.
' i"" 'I la mi .mil aialriiit i'i
i"wn 'ii .1 ..1 , tn
raere ,n ....
"liill,o't;li
i'ivii 1.1 ei
"ii aarinu thai Dtauag i.v fa
in.' inruesi .'H m Mi I. It. .Mill ll- -
increased naaier ixipaiatioa. tail ia al
nont oVsiranle condition of aaners aad I
laital daa i. ibe HaHwaa of
Wam w tmi in thin frr..'.
iba w nitiaa Mchiaan :md the
aad militari uuthoritia axuii-- l
ina wilk taa oati adadnatwtaa.
Thia lAMf .... . I' . .1... tl').. ii,.-
De pun meat, to the its tea fron whence
or uldi . one, aad .1 pleiiilul
mint, in, inteeril ol out psoaaa
LESTER, DECKERT & ELUK-SO-
S STORE IMPROVEMENTS
r.v h nat ruction .,i n an lane
mezunine floor nearh afoaad tha ttoaa
the Inrae toaa Lea tar, Deehatt
Elut-o- n I'lmo-.- t ilnulile.l in enpaoitr
In ... ommodate their rreath inerend-- 1
8ome livi Inimli
M Harry Suffers Stroke
' l llarr ' he dccrvedlv popu- -
1.., uiiii i 1..' . ','iit "t the . onsirui
11 end ' amp odv. ntffered a
lilii 'ink. ..I imralvsi- - earlv 8aU'
.la, noiaint in Ma Maaj at the A. C,
Baithel home He did nol sitae
and whan Mr. Baithel dieeover-le- d
hi- - ...million la- took immediate
to. for relief Mr Flam araa
taken i" the base boanitad. In wkta
nrri na from the eaal a Koon a- - m- -
in a mmi aaaaauN .. note
,1..,, ,.1,, n., inaareaaL
arhn t charni ten tic .t tin- - popu
lar "tii Hi- - ladha "it and
hamor eie mm h ea.hived.
lien. H In Ma ior Miller and
'''' '
M.i beaded the three labia
Iteginninv nt the host - lama roe
i;H.'-- l- .'l. .'.it.'d a - follow-- :
Kara C. I'lemaas, maior and chap-
lain 136th Inf. : W I.' Boyce, oaptain
136th Inf. VT I Raandt. Lt. Col
130th n I M W Hiatalev, maior
I 16th Im L It Kealia, Bit.
.tilth Inf.; re. urnouu.
captain 136th Inf.; W. B. OeestPt.
., t. 11 1. -
un 11, III ini I" " a ' 11. no-
tain 6th Im Wm I Pown ' nd.
.
.1 . ., .
.M' im '"111 nil
.
...
. ... ... ..I
.
I.' I, ' ITllll.ll.. Olll llll
cmpUin l8Ml Int. O.J
buh, I i I.t. M- C.( 'Mi Inf.: J. L
Pritsebi
. .iv i I.t III 11
A. (hal'li - I' uarn. .ai....
Int. V:.llcr I'l.'dm. . aplaiii i 0II1
r Harben 0. Hubbanl. tat U.
V . .1.1
.
I al I IMoil. Inf.. L I ..I 1.0. ' '
'i.sii, int. una. Hdqn klbari K
n n, aide de camp, onto mi
'" irthnr M Selaon, major ,i(th
Inf. Brie Minol K Brown, major
luu 11,1 f Mat-o- ma.tor -- tn
. ..
-
-11. t c
nut . arUUerv. iiuimoi
,.. hi irtillerv; Mn Hubert
, , v s Mnlli--ii- eoloaal win
'
... . .. I. ,
Ini. (2nd nmn. : ..
,, in .. 1., .
Minn I . P. I'- -
. . ... . Rris (leu t'Ntli pi. Brig.
VI. nd Mr-- . GeO II. I. ..I ridge. J. M.
Harrv. Mr. aad Mrs. A. Idt"... r.
fa fold, K. W. Kra.mr. B. J. Hov.
Dnlllia, Tc. : Pvt. ti. T. Pavanl. 136th
Igj im C. P. Moran. I36tb Inf.:
,. KeUvi if H Murph. Mr Cha.
MiUer.l ha II Mill... Mai Engrs ,
1; B. Brant, eaaaarin lanrh
I,., " Banianian. eantam
Mth lot 0 M HaeaM s- IMobm,
:...i, ini Adit.; OHaai I
1.. ...... ii.ii nit lotli Inf.. Joseph
Ifceh "' . Karlledii rk . inptein igned 'lhalt. civstain lot
rn.,,... It,.,, th. E. II Mr. ami
.. . ... D I L
Mrs. Prank rtager, tame ..
iu v h....Ii i hieago; Nsir. r.uau . , ,,
ithroa . . . .
Nama Muscatine, la SI 1.
N u j(r,itta. ' .
M. K. Gillette, W. K. Holt.
hilTerm, andweare the Biggest City
" " 1
-S-B, mm. Z.
rVTjr
jyYILPAPH IIS'
iW. WW MEXICO,
6n an
MAJOR E. C. CLEMANS.
President of the C amp Cody Chapkins Associ-
ation and one of the famous Chaplains in the
United States Army.
WHIM WIND DRIVE FOR
SECOND LIBERTY LUAIi
A V, I'tillni'fl i. Luna uountv
.It.... 4' .i. ... 1. : 1 i--!
.eiMiian o .. wmnwmuonve tor
tha taoood Ubeitv loan Evan-bofl- v
am t sacnoa i" win tin- mal mat
loll ire in mmittees for
Demini
in Mahone and J Q Coop.
Block 2 A. C. Baithel, If.
Hughe and T i.e.
Block Mayor Sordhan
Yullndiahniii and I'ollar.l
Blocks U and 5 W
steed. Peniotti.
Hloek YoUBS .mil Keather- n.
Block 79, "2 ami IS Bat net, Vnt-Ida- a
ami Bush.
Pine Street, Eaiat Bavatot'd Teal
and Field.
Court House --Judas Rogers, P a
Hughes ami Hepp.
r.uliilinL' Trades BamuelN and
Paindl.
Oil Additio- n- K. H. Noel. A. S.
Stevens
Codsreffle --E. Well-
attaaaaen K. L PouHu, It
Urown. J, G. Kerr.
Raitroadi Bntlar ami DeLauuay
Round House Woachor.
Light Phial and Hour Mill Shop-- n
rd
'map odv- - Col. Hall.
'olumbui Greenwood.
Mvndni Loftis.
Hon. lab' Berwiok.
'oob John Grover.
l.. your duly.
Maurine Called to a Higher Life
Ifter ii- s.'ar .'i patient aad
aneomplianing illnee . Aiioi Maurim
onh daughter of Mr I Mr I
Parriah, paaaed to the bbrbor life,
Moadnv, and oa the fenvwhaa day bar
remain- - were hud ten.lcrlv and lovi
Iv in real, Inr nueh beloved foraier
Bav, Theodore Piatt, coaauu
. , ..
In t ini. nl. oi respect, u uaw-01- 1
ha in" barge of the funeral arrange
im nt- -.
lu- -t spina from maidenhood t"
t
womanhood, ai It were,
with relnetaul feet where the brook
ami river meet." Maariae'i kannti-in- i
Ufa "i patient lofferrac was on
inspiratioii t ull hat friend , wheb
included the entire ciraht "t bar ne
ininintanoe. AJwava thinking of the
welfare ot others and hoping that ahe ,
...... to .'..1 well 111 order to .i.oi.' her
hi.. 1.. foaaien inlasinanrt lehia, aaa
pajfiti of her paipoae and the anari
of her cverv BOt, ha- - Branted
mi in finer n that can net er die. ,,
She ana Ml afraid ta "meel her
I'd .t I. o-- la face."
The profound vaapathi oi the
uiiiiix go 111 oi the bereaved
Ban B - al brothars,
Th. Woman's Presbvtenan Mi
awaan seetetv will aawl anth Mr
John Lester Mondai at 3 p. na.
HUGHIE AND WIFE BOTH HERE
H DeL am iv are
.III. .ill's
..
,.l r Hugh ll.rl Ill
of the I.William - . anamnattaanBl two
.,...,,
.
.......ll u ueoule 111 the
'
.
. if .lo.r.. niv one 111 nleap.i... '
mmm U is,SmIiI(. r wno uoi ...
Baaaans ketl
A UVETOWN
it 1 hay. OCTOBER 1L. 1617.
Camu Soldier Poel Makes Bio Hit
liicuav uvea in MVtkl
look t hnnUiti .' r n.lh,
- mm' BHiawaait waj
,u. u,;,), ftulllrv Baaitaent. for- -
mvriv th(. 2nd Minnesota .National
Ghaaida, rave the tlr-- t ..t the nnnar
on ontertainnteuta ha lm enanaad
for the men and olliier- - of the eom-ii;:- i,
The program itb one excep-ti"- ii
eonaiated of number- - ataiad by
she men fraan the different eompauie
ami nol ue. faun the applanaa of the
- .liber who liateaod to the songa
nad oritaiaed the eaaioni stunts the
i.i' 11: as a buec aeeetis. Tlu
W. Loarrv, - aeeond t none in the
oamp, and the opening march ud
..verinre. wbieb thev reauteaad, was
excaptionallv mil slaved. The iic-iar
of Private VT. C. ahem of Co, A..
who am accompanied oa the violin
n Private Ruaaon of the innchinc
.mi uompunv, nado a decided hit, aa
also did the linsriag of Prlvaea Arthu.-- :
I
.eraan, of Co. E. Prank B. Catap,
the aehhari Poet, read to the soldiers
present one ol bis oriarfnaJ eoaapoei- -
tiotis, written 111 vcr-e- , entitled. "We'll
ii." toll. .wci an rneeoe ajaee,
entitled, "Our Soldier Chaplaias."
Withonl :i qnesiioii ..f doubi. t amp
inderstands the life of tha American
-- 'dier from every angle, ami the rap
Ihousaad men who hoard him read, ap
iided nnaalmoualy. Mr. I
ue .. tour of the dufcrenl ..run
"'
' atheria data for a new
He ba already writtan. The
Mexican Border Ballad- - "juid the
.,.... .... ....... ...
"loch have proved r popular
imoaa oldieri and civilians. Ha will
.1 ann Codl for several weeks,
,il ha eirc--e- d hi- - w illnii'l.e-- - to
- on ma of the urogram-- , that arc
arraaend bv the chaplaias or tha V.
II r officials al the eneap,
Private R. MaLana. al Co. 1..
did -- on..' a. rohatic attsata thai wen'
rcnlH wonderful, eorudderina tha fael
that the apaoe ha had in whic'.i .0
. if.. ic Wii limit.'. I and t lint the
.1 leli ilall..iu wa.s I'M ceiimcn
lipperv. This man, with a Ml and
-- pa. e will furnish an hour
of entertainment far the lllHlsil ibis
wiater.
The la- -i im u the program wa .
without question of doubt, the most
popular. Private G. A. Klingsmith. of
Co. P.. in private life is a profession- -
I cntetainer; in -- oldier life a won- -
,.rfn ,,,sei ,,, ii. and the
amp. was brought back to the -- tace
live times, and il n had iml been for
:li moving pi. tore- of the Y. M. ('.
A., without a question of doubt, the
B would have made Inn. talk for
;"""",r h h;ven ,,I,mbrr a
niue siiccc- - . ami u g..rs n,...,
. Mill'.: Ui:ii when I hiiPlian iuans
1:1 is :itio tiler I11.11 that tin- ri,lare
. riataat will he on hand
Noted Artist Gets Noted Picture
I'ert the noled Tunc
rii-- t, has lieon 111 the mtv and camp
thi- - week getting tine sketches of
noted militarv men and others. anJ
sketehe - ot -- .enerv rthi. h will he I'llli-
-- bed during the next few weeks in
the I noes, 1111U will make inai pop- -
... ..pi'MT mor.' popular man ever,
The first gl:' .e.te. uf his : an
tells what he - to l' e - nl! vil,
in New Mexioo.-So- me
'
"
Chan County YouBet
GRAPHIC
STREET PAVING IS IN TURNER PARK TO
FAVOR BKOUNCIL BE MODEL PLACE
Cltv Engineer Mergin Reperts That Will Have the Best Mile and a Half
Oiling Streets Would Be Expen- - Traek That Can be Made With
sive and Unsatisfactory All Modem Improvements
GARBAGE ORDINANCE PASSED WORK STARTED LAST TUESDAY
Usual City Budget Can be Raited With' U. S. Commissioner B. Y. McKeyes
Perfect Ease Without Customary Struck Firm Blow in Presence
ary Saloon License of Mr. Turner and Graphic
Tin' oouaail liud a verv iaSaawakM The first blow was struck Tuesdav
, ion Wedaoeda? avaaaaa U u that mark, the berinniic.'
I..-- t t ciit , , ciit Flush, the mot t 1I0 hiir Turner Airi"scront Perl:.
importani tktns In in:- - the ' "t the V. S. Commissioner
diacuaaion thai lmik- - toward street I V. McKevai atruok the blow with
iwvina in the down town distfiet. Mattox sad vaa phaloaiwnhul in
ironM like to aaa it done, tha act bv Artist Caaadv. Mr. I, u
. PoUard aad Hon. L B. Mhtw I Tnniar, liimself. and the Graphic
lief.ii.' the euiiia-i- l ami ask- - it"i- landine bv.
eil thai la ondries be i.ronerlv licened. The ouarter section procured h Mb?,
erbieh natter will be coaatdMMd. Pdntar for bis hie pari; one nf the
M. 'av. of the Monntuin State Co awsl ideal that he bas ever been able
i.I;e "t the recent War Depnrttrcnt
order thai establishes n private
talepbeaw rate at all cantonments, but
no action was needed.
Citv F.nL'ineur Monro n was instruct
I to mvestieati .1 extension be "Xo unclean man can
bv S. Lir.dater. Mr. Mor-1'- "' these erounds." and a Mr. Turn
.un was also told to investigate vari-;e- r wfll be the exclusive bos.s. there ia
ous kimh 0f street navinc makinitan "" "rDeal from his decision,
advano on oilinc the streets. ' A well will be drilled at once to
Maior Suherlnnd. chief of staff, furnish nn abundant water supph.
asked that regulations oerainst lewdl'-u- an 8-- ft fence, two miles iu lenath
tt"'"H1 ljp stri, tlv enforcod- - the ma- -
vof feroauif n "lan ,0 "v' ofBeajl
...
..iL. , l. :J aIOuiiht oilier wnu t.'iiu lueniiiv
uiuksirables.
..... .
lMiuor ajiMiMiihTmuu wti- - ffiven
''nvlcB to tic on to the citv hall
''"''dintr in hte rear of his office if he
would allow the citv to do the some!
thing in front. twelve concessions from well known
CltV Cloril T. mke was to ccr- - how interests,
tifv to :i mill general taxes, 2V mills The paddock end truck will ha
iateraat, and 1 mill sinking fund, und for all kinds of milium
reported that without saloons. Ii- - maneuvers, special boxes beinc erect
oenses would reach about 115.000 the cd ia the grand stand for use by the
eeSBM vant. officers, it being unneeessarv to sav
A garbage ordinance was passed. 'he militarv authorities will ooopaw-vhie-h
irovides for coBeeaMn all ntorlata in eve.'. .n with the great en-th-
citv by a hcci-e- d garbage ma', r tcrurise.
oema ior ans 01 garuace. cen
ror matenaj and 10
1 em- - for cans of ashes, paper, etc..
whii h will cost nrdinurilv about 40
emt 10 50 oenl"i ,H,r ",onth on tllc
average. Stahle manure 2a cents per
load.
This will much toward perfect
sanitation.
Desires to Establish Indian Village
A B, Prude. P M. and J. P. at
W hito Tail, Maioaloro Indian rcserva -
tion. was in conference with F. L.
Nordhana. A. C. R.nthel and Philirj
MershaH, Pridav aftenioon. with the
,,,j,.(.t in vj(,w itahJialdaa t the
ta .,,.(i ;ll.icnt hulinu vil- -
!,
..nuines- - of bvgonejayi lr pru,u. jj,. Marshall
,,nlm,,(1 wit, Oaaeral Mauldin. who
wil m sv,llM,thv tt.ilh . im provid- -
ltis ;i, . :vi , Seeretarvk,.. ,.,., ,,, ,,t t. the
saeretan returned vcsterda. and is
in heart v accord with the movement.
end .1 tl" Interior Bepartment U- -
penva
.
tin- - Milage w,n be established
in all it- - prindtive "lor. We're hi
ia rot ..ft.
Pan' Case. Jr.. a Srenuous Lad
Pridav afternoon, Paul Caae'a I1
Vear-ol- d ion decided ! enlarge BH
pin vground by walking away from
borne A-- soon as he wa.-- missed, his
father and a bunch ot neighbors set
out to search, but could not tind him
In the I veiling the father came to the
Bee1 r..-- s dance and notilled General
ilarrie-- , who sent a -- omul of soldiers
to assist in the search. Henrv Rnith- -
I. C. R. Hughes and other searched
with Paul all night, and in Ihe morn- -
me the little chap was lound at .urs.
Kathcrinc Qreenmnn's home, where he
nod walked six nulcs lrom tne Innn.
rBPT. ,
.
TSUIPUri, I HOC1 I WW.WIItatek, Ml. Wa,
GOES TO CAMP LEWIS
, , 1)nvd c XwiehBlli who has
heen doing excellent work with Dr.
K ,.k
'
;ls tuberculosis expert, has
,)et.I) mmuUi to thc division medical
stall ot tamp Lewis a 1 American
Lake, Washington. He'- - one of the
heal on die job.
Hatten Buys Fine Camera
Hatten the photo man. lias just
BOBeed in his studio the linest and
aaiBt studio camera that it
is possibl to obtain for indoor work.;
... . i- . :
oinereni comoiuiuion muidks
1,. . floor w . plsee.1 in ill ffa.
ievj : K j,
" r""3
favornblo;
Evervbodv
Demim- - Water
Off Wr, 'rt
Ooveroni't Tint
FIVE CENTS THE COPT
" '"" ue nooes within a liner
tune to bo readv for some form of
wholesome nrausement cverv day in
the vear. Mark the word ' bole.
ome." as the one motto of the oarl.
'.laced around the entire enclosure. A
saBl aad a half track. CO feet wide
will VkA mnilo n .1 1 .OT wmw: u vum mw mmm
arnnd stand, oommandinir n nlondid
..; p 4l. 1 ...wu ui iu cuv una camp win m-
erectad.
The Oraphie storv Inst week
brought telegraph applications for
............ .
.w. mmmn ..u. -.
'"""' wu ocooaw iwoniv acres.
Ganeral Mauldin end Secretarv
Kesticr urranced with Mr. Turner this
mornmo'sothntt,lc,Tarsen''ce hoard
"''1 receive 0e.'c on net cute receipts
and 2fi'? on rental concessions.
Apology Due the Jews
While Mr. McCur.h id. lan
week bad no thought of reflecting on
Jewish race, his statement read that
W,1V' aad cxpre-se- d an opinion not nt
mil in hormonv with the OrnphicV
friendlv feeling.
Wbv, bless vour soul, the Jews have
heap, and are. the bankers of tin- -
WOtM, and our keenest business men
shtaa ate dawn of oivliaatkm.
Eaonah aaid.
"
."
Has Visited Many Masonic Lodges
Capt P. B. Jeffries U. S. R.. the
new commander of al! motor trans
portation, i a verv interesting person
to meet. He h.is sat 111 Mnsonie
f.dges in Hongkong. ManUla. Honal'tlu
.,,, Aaatrial. hi Masonic h an be
int m snn Frjuit-i-- . ..
K. C. Building One of the Best
Wei latan J. F. Mnatin. a gentle- -
111.. n of nnueua&V pleasttW manner-- ,
ha- - Blrivsd from Oklahoma to take
control ..f the Knights of rolnmhus
huilditig. comer Codi and Cool ave- -
mm- -, which he bom- - to hnve com- -
pletc.l bv next week. The building i'l
he one of MM best on the grounds, 40- -
xlOO feet, mission slvle. with broad
veranda along the front and a moni- -
lor roof There will he large window- -
aad lug folding doors. Folding writ -
bat dosha will be attached to the mid- -
die posts with stationarv desks on the
oanpdda. A plover piano, victrolaand
Bknviaa will be amusement f te ttun-s- .
A lvcciim course will also be staged.
Doming Pulled a Good One
.irje off
wlu.n she induPed llu, Mavhart Stu- -
,Vu tiv nn"i itiuiuu 'llH"KI lipilii
,,,:... in lh. ,voria. to com- - l,Pr..
iind )110e(. historic photoBTnphs of
,, t odv." remarked a prominent
business man ibis moning.
Five-ce- nt Toll to Camp Cody
Bv order of thc Wur DepanmeBt
there is now a a cent tcJcoVioiie toll
to t amp Codv. whici, is) a perf- -' tlv
all right proposition, ari tbe(lovtr"
ed oyer its lines, and nnvone wUo
wants to talk business c::n affor,ny
Pay a iilncx,
ue also uns n ne eumr wuu nme.meni wants oniv ouiness trauaoet
